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La Fábrica de Mosálcos Hidráulico» más sfetigaa i 
da Andalucía f  de mavorezoortacldn I
® DE -  I
Hfpotol MPp ©1 -  Mombpe reg is tra  _
irr.!LK!5®?i®<r escfofullífflg, herpetUniOj cigro-aneinlas, agotáaifó!
s» y díbííltamleiítíJ general, así c 
accl^níe nervioso* , v
. - - ----- Píí®fté Naévg.>—Mál^g,
■W,
j m  | ! S I | «
Baldosa» de alto y bajo relieve para ornamenta- ̂  cldiii imiiaciones á mármoles.
« <*e piedre >f"a”®íadas tornarán á arramblar con el df- 
por alguno» febricEáíesi Jos cuales di»ta» mucho ?  1 partes tendrán sitio cómodo y
.W P < ío n d e ,
Í̂fí: '
Hoy I > E B U T .  de P e s t o p s  I m i i e p i o  -  — Contratada por la em pre$|jde este Sglón sólo por t tó t días 
Gran éxito de L «  R I a n o le  © « d i t« n «  (El m íseñcr humano) y del T i i&  G ^ m r^ z  — películas
f fu  j«e|0$ jirtUliMo;
de
Esto de los juegos Drohibldds es iinjr P*”®®*
I tantas memtiras convehciohaíes y corî   ̂ «iiaíente eomuaica
f ias que va corrompiéndose hasta la putre- ,,«R«ííerad8men^^ tiens dispusato este Qo-í ^ ”¡óral. El Código, por Pierdo que no se juegue en nfngúa circulo de
(ejemplo, castiga el duelo y el duelo se to- fecre^i por §er un esto criminal prohibido porJera y aplaude; persigue ¡os delitos desho- '
nestos y deja circular hojas Ubres y períó» e Ademihí el ministro dé la Qóbsriiaclón, en 
dicos escandalosos; prohíbe el fuego y en me du instrucciones termi
w- círculos, casinos y chirlatas se juega la y aiar, of-
iñas. '  ® Po sé fsRga con
gente hasta las pestañas.
El menosprecio y el Incumplimiento de 
la ley penal se  extienden—ya lo hemos 
visto demostrado recientemente en edifi­
cantes polémicas parlam entarlas—á otras 
muchas esferas de la vida pública y  pri­
vada: la. política doblega ia vara de la jus­
ticia, y en muchas ocasiones, Themis pone 
en sus balanzas pesas tan falsas como las
cía de Rlsígisna e«pede.
Todo éüo me múevé á renovar la prohlblcidn 
y é exigir á V. el exacto cumptímfento ds esta 
orden sin excrisá nt pretexto, bsja eperdW- 
miento dé Que !é parará ei perjuicio qae en dé-l 
recho fe corresponda. ^  -  V
Espero que V,̂  nO dará ocsslán é nuevo 
apertíbimienío y tomará U% medida» para qué 
esta orden 86 cumpla.
S j r n s  de raSla f '  sus ventad  iosf/a®  ® “  ~ ®  aoberaador, Ra
Dejando á un lado estas, , , ----------  vulgares consi­
deraciones y  volviendo á lo del juego, és 
lo cierto que todo el mundo sabia y mejoV 
que nadie las autoridades que se  jugaba Ó 
los prohibidos en  Madrid, en Barcelona 
en todas las eapítales de provincia, en to­
dos los pueblos y villas dé España. Ha 
^do necesario que ae denunciara en el 
Congreso este  vicio y su lucrativa exoib- 
taclón pera que forzadamente s e  decidiera 
el Gobierno á recordar y  hacer recordar á 
sus olvidadizos subordinados que el C ó­
digo prohíbe los juegos de azar..* Lo malb 
es que nadie cfee ep la seriedad y eficacia 
'  las severas órdenes y circulares de 
ma hora, y aunque estamos en Junio 
somos muchos los que sospechamos
C A
EN HUNGRIA
a ; r j ; = . s . ' K
—(iQaé lee usted?
-?Un perlódláb de Londres, Míre la fiífor 
pelón  que pübiivia ^Rb e  Sos dliturblos d« Bu 
dapest*! ;
~  i CuSnio» Isisgramét l 
—Es cpj!ipletí4ima- J-Ay, amlg^l»., jEn E«'
—Dé usíted i  Ipg petlódlcos espeñaíes esass 
eaormas y ápreíadu» Planas d3.;8mÍRcíds y Veré
—-Tiene usted rszdn. ¿Y qué opina usted de
han con
ser lo que la malicia vulgar designa con el i 
dictado de «justicia de enero.» i
Con tal motivo las em presas explotado­
ras del juego, los ruleteros y  eropiers, los 
dueños de garitos y  cuantos parásitos vi­
ven de los ilegítimos productos de ese vi­
cio ponen ahora el grito en él cielo.—SI es­
to se prolonga-^exclaman-—¿qué va á ser 
de noáotros. H asta hay personas que aña­
den:—La prohibición de! juego va á ser la 
mina de los casinos,—y esto d e  la ruina 
de los casinos los pone muy tristes.
—¡Qué dolor! Ya ha tenido que cerrarse 
el Casino de San Sebastián!
—Que prueban ufis coaa,
—¿Cuál?- ■ •/ .
—Que ei putblo Tiúsgaro tiene btsána me­
a r la .  í Ay! ¡Si en Espaila supléramoB acor* 
darnos!,,.
* —¿Una farsa?
—Si. . Una farsa nada más. Luckaa redactó 
unproyldJbGurlpfcidmb. Sfgúu él, loé éfécto 
res húngaros <feb&fáíí diviáiraé én cinco cate- 
goiias. En éustanefa, !a refprmg es una perpe 
tiiaclón de las históricas desigualdades que, ef 
íconge Ximeu'Haáervary prom<*:ttera desapa- 
recétlan para siempre,
—Entonce»,.,
“-Entonces lót socialistas de Budapest or* 
gaiuzaron como protesta una htiélga géúerál 
de 24 horas. E! día; Í3 de Mayo SO OOO hera  ̂
Dfés abandonaron el tsíbsjOi. ,
— ¿Y pgr qué no fué la huelga pacífica?
-  Porque el Qobiernp llenó Isa calles de 
tropa y da poílclá y pegóse, á que se cefebrafa 
una mentfesíaciQn. Los hú.iigBros son gente 
breve. Una pútrulla disparó en uno deles 
puentes sobre un grupo, é inmediatamente co* 
menzó ia baitaUu,
—Que ha ¡ ^  terrible,
—Desde I#  nueve da Is mañana del 23 á las 
tr«i8 de la raadñBgada déi Í4 no cesó ei fuego. 
Para, tomar algunas barricadas hubo que recu 
rrJr á las ametralladora».
—¿Y qué pssó el día 24?
"^Qae cuando los ebreros »e presentaron 
p  las fábricas eñeoniráronse con que los pa 
trohó» hablan declarado el
—¿Por qué?
—Para castigsries por su huelga política de 
un dfa.,P8s!ramente.acoÍ!Sej|idDs, lo» patronos 
fijardii párteles , en las píerta» délos toéstds 
desús Industriaos avisando á íósoperariosoe 
qae, como castigo, esteiían éhi írsbsjá hfesta 
el 15 de Junio,
-¿YjtícedlóK..
“  Qué los obreros, furiosos ante la per»'' 
rpectiva de tan Isrga serie de ayupos, dédicá' 
ronse ñ quemar Tábrlca».
—¿Y !a trépe?
—Acudió, naturalmente, á impedirlo, y la 
batalla comérzó nuevamente coa mayores 
brío».
¿Y erOcíbíerno?
escenario y el pf r̂sonal trasatlánticos, que á cada 
paso manifiestan las fatníilss de ios emigrados e»- 
panoles que aquí quedan y loa mismos emigran 
dos que, después de una ausencia más ó monos 
la^a, vuelvan ai hogar patrio.
Por aíro lado, se necesita compafrar la? cifras 
que pa la E jadfstiea general de tas Emigraciones 
aurop^s ylos modos dé veflfícárse y désarró- 
uar?e estas. La proporción de la dípafloía con !a 
pobJícIdn total de España es (como ya he dicho) 
nrayor que la proporción que le advierte en lo» 
demás países, y puede ser sostenida «ójo por el 
espíritu eminénteméaíe eXpahídx»q;de hUéitra ra­
za y la ya notoria superioridad déiá fécundHad 
de nuestras mujeres.
Del mismo modo tiene qué fijarse la atención 
en el considerab a número de españaíes que re­
gresan ál hogar patrio, después de una estancia 
más o meaos ¡afgá én ÁméHcd, donde los espeño- 
jes no realizan la emigración pasajera que íé» lid- 
llano» llaman á’o/onífrínír. Esos reintegrados al 
fugar de origen, no sólo contribuyen á ia prospe-: 
fldad de éste, sino que,con sus palabra» y coa su 
ejemplo son tinos verdaderos propagandista» de i 
los atractivos americanos. j
La preferencia por iá tierra hispano americana! 
ya fué proclamada y recomendada á nuestros emí- 
gravites por él primer Congreso de Emigración 
que, respofidieadíí á fa iniciativa de la Sociedad 
Económica de Amigos del País y dé las Cámaras 
4e Comercio y Agrícola de Galicia, se celebró, 
con gran éxito, en 1909 en la Ciudad de Santiago. 
AUf sé’abordaréftf' con gran fortuna, todos los 
prcblemas referentes á este parítiMílar, cada vez 
má« interesante, de ta éctuaj Vida española, sobre 
la base dé la libertad émígratorta, y alü se disen- 
crió, con positivo acierto, sobre la varia protec - ' 
ción debida no »ó!o. á ios emigrantes durante «1 
período de viaje y luego en é? curso de su resi- 
densla y acción en tierra extraña, »íno también á 
todos ios españoles que, sin el carácter ófícfai dé 
emigrantes, viven fueVa de su Patrld.
Quizá nunca con tanta enei^ía y mayores y me­
jores datos que en aquella Aianvbi¡ea, de grata re­
cordación, y per la voz délos representantes ^
tido á veces por la enófiííe faerzá dé la íiospúall- ¡ désembarcar es A^nuñéesr^. jde dander iná.í'Chí' 
dad amencana. Mas bsy-queddéfr tatnbfén Qua en |á  hacerse Gargo^deieinfr îoV -  ̂ \
C8̂  masa de compatriotas dastacañy en todas par*l Ógsóüéji hfzó hlatorfa de la ^!da de Abd̂ 8*i*M«  ̂
te»., numerosa» Individualidades y entídáde?, q u e b i f ® S
representan grande» Intereses económicos eh Ia |! l„  í ,
tierra trasatlántica, y ¿oiíétítñifen allí poderosas I lo» berberisco» y con ¡aa fuerzas cristianis 
influencia» políticas y socjaíéá.’̂  |  que luchabaa por la Reconquisten , i
Se nene qassjrégatá ésto otra sínittlarf.” Habió dé la cbastruecián de ja  Mezquita, en 
sima de lá vida éspalóía en el Niievó Mundo: nd'|N caa! eJ;propio Abderremán trabajaba una,ho« i  
taque distingue grandemáníe á la colonia espa-|rh díiriénienie, y la que no pudo ver ttejfpiL ? 
ñoía de las demás eéíoúla? extranjera», y que da n¿da, pues le aorpreíidló fa muerte, c g ,  ̂ ; r t 
una fuerza considerable y níuy varia á Ja repre- ] Taiúblén hizo constar qaa Abderramin te vü 
Patna aílenda el AtlántíGo. j honra dé plantar una palmera, á la cusí dedi-j
yuervaá aludir á los grande? Centros españolea ¡de quince mlh vfefnte mií y treinta mil gQcios.cáda ¡ v!d« H 4 «mí*í»b n d».*uno, que actúan, prínCipsliuente, en Mdnievid¿5, ®<»ilLaííacÍÓji ana.izo Ih vida Js! »a«e» e qe^, 
Buenos Aires. Méjico y la t ím U ,  y de los cuale¿ ’ que. como éste trabajo slj, qes-,
apena[8»Í 8e %ne noticia en España. cSasoóS U coflsífascloa aé Ij mezqoifxia de
Y ño se debe olvidar que, según las últimá» i¿- dárdoba, haai^ ®“ termlfiáclóu, Da í
tadlsílcas ̂ ciales, la mayoría rfe huestrós eml- ía ¿««boéiclóa dé dísñ J  «aóatinsento Iiizo ua es«
tadio bHÜaaSiiímo, daíocu'
rfosp eisíúmlro dé teja» emistoa'X.'!? 
quite, .qae según un hfítcá'Iaiílir q«á tevit 
dencte de coútaríáa, asetenden á cttatra<íl>í'*^i 
si^sente y steía ctól farescleatas l^úSi  ̂ >
, Luego expuso la táctica política d€t Sucesor t 
de Abderram-sn, que fué exífámadafBSiste pa* 
cificaj a! revés que la de su progenitor. . ¡a 
; Refirió, con gran eiccuenda, el raSgo ámO’*! 
roso.del construcción de
siiia déñclóaa.’ c)!ú|ed’ qúa pérpíías^e ,el .no,
senta años (unos 118 500), y que dsí total de todas 
las edadea.de esa muchedumbre, algo má» da ia 
quinta parte ío forman rauje es.
Ráfaél M.̂  de Labra.
(Discurso de recepción en la Academia de 
Ciencias Morales y Políticas.)
DE U
«alíttict bre ^deWédbridaZá^^^fés jé ifhpdisarosí á f¿ál!zar''tbh'fcíri!íídité atí como Pifo ocurrido con pcáslóh de fe  r  fies-' 
A T% '  regará á una ifnda ftédhva
ele A m ij^ O S  d e l  P a í s  fríquíaimo collar de pérlas. cóatesíañúd^'á lo»* 
P l a z a  d e  §a G e n e t i t u e ié n  a á m .  3  preguntaron pqr ello; qué ñadá' valton 
ABierta de ongi flete meOesa iStre. f c h  !“ * (« • '*  * ) “ « < «  » U ? .Í9 t’
ígfáe y de siete'| nuefé ds fs Kcche. I
_  á t C o a m i o
Véládá literaria
Brlllentíslmi, en verdsdjué la velada litera­
ria con que SGÍ8inRlzó Ja Asociación de Dspen* 
dientes de Comercio Ja co îmeieiQradón del se*wiu b vii jr |jc u£ (le lUB m m ctói jb x,wje«st£iuí5ítjujii u a 
mayor número de los Ceñiros y Corporación^ á é |g “*iúp anlyersaríp^l cierre ds ÍÓ3 eitablecl- 
las Comarcas raá? directamente interesadas énlaimlenío» á las behp qe te nsclie. 
corriente emfgratorja, y queéientén los mayores |  Lps amplios salonés ds ía AiocIacSán abare- 
y j”/*  *® explicó la Im-lcian cQmpietem-iiiíe henos de numeroga y dls
e?pá-¿tlnguida Coócurrenefáí; conBÍ!íuysr,díi la notadortencía excepcional, cas! énorme, que ios
—Después de haber publicado dráConlénGs ®̂ escenario de tes 18 Repúblicas del acto ín ora^éúcte di b ̂ biTv'iíi'’
usa. .0  h,y ¡.erldato'flal bBM f d e h S r a S h i . n J g » f a . W g ^ í m .  drtógéíiqrfea ro ltto í . . .
atería. liifeEsUvo,! " aíiopta nigfllflaa de madaeda y conceaia que rala mi.m. oi,l if. <a raalée á t.n  cu;t. fie.»,.
permteo para, que tos pbreros celebr^en mili-1 pueblan e! territorio da España. La mera comparl u Tanío Jas éícaierás como el aalbn de úclp» 
®'**®!!hre..̂ Ló« patrono», su parte, I ración de esta cifra con la délos dos millones y *ds la Ásoelaclón, se veían adornados por fio 
viendo que las fgprlca» ardían en todos tosbq-f medio de españole» que feaiden ahora ea América fres, guirnaldas y palmefss, y apareciendo ade
íTios, Vüívfsron sobre BU ácuerdó y úe&WíleronU í̂^^ f̂eS^eu »U casi totalidcd̂ ^̂  ̂ la plenitud úe la f más araísíícamenté Iluminados te  oaa hacía oaa
favor de ía superior conaiJeractón ae éSte tectof ̂  » uBajumurauor eíospeeio os la sala.-Y e rd ís2 5
Todo Sé normalizó. Pero ha tebido en 
Budapest cincuente Riuertos y mil qúlnlentes 
heridos. Dífídlmeate dividárá túles horrotes la 
gran espite! de: tíungsía.
—-¿CoRsegulfáíi algo los socfállstás?
obaequladasde nuBitro orden nacional, porque resulta que fueron
décima parte de la población Ectúaí española está I a bouquptsA^ 
ehei;e8cenaiotra»atlánt!co. I.A Iasnuevsenpun íodfóco ín faK zoIavela '
Luparticípadón actiVa que he tomado y to Pt'esidanda ía i'ustrada dírec*
tomar en asambleas parecldés á la de Galicia dé itera de.fa Escuela Normal da Maestras, seña* 
1938, y ía vista frecuente, directa, inniédiStá de frite Suceio Luengo, y senlándoab á andáosla*
—Parece qué qí. Además, tos aü»tfteqps.| ^a^ieg^ones es^ eml- l dos de íajiesa lbi_ señores Díaz dé 'físcovar
. Iftoneh sufragio «nfVeraal. ¿Por qué bo hSn dé me han hincho;pansar"algo  , .̂ uisse* Aívart-z i\rinann;!rfr
cuarenta a ñ o s i 4 v í a S T I k  h ^  ^  P?««
* g ” - f g »  Yheltegadoáteconvlcaá.d4q.é no í.a,ta ra>'?'“ ,5 '?.?’*■ •»»««»»• Y sacretwto ds te
cada^en;P.epo Bigto  ̂ ‘ ^ , ■ f situación económica de^aa-c^arass á que me re- * y presidente á® to gramiaJ de Da-
—Ya las hubo en Moscou a rafz dérla gae*| Lera, para'producir al fenómeno aludido. Bh tP®”^tontes da fscrHódó,vra'PSCttebméíij;e, , . 
rra ruco japon^.sa. . ; | equellas comarcas, el estado de.miseria es : muy J Ei señor MsdÜna Gonzáiez laaugura la veJa-
rr^émejantes. suceso? trastornan todas tosí discutible, y, sobre todo, no es general. Pero sí Úa, pronunciando en breve y alacueate dUcur-
Ideas.  ̂ f |to®*y muy corrIente.;y cada vez más Vivá, to as ;|.|Oóén él que hteo cumplido étegio, ©n primerîDiraclón Acorrer fmrraxt iinhî P. tArlñ á ’ a —_
•faena de muleta que'hizo OütlUo, el asusta 
d!zo espada, en Madrid, eldía déASén Isidro,
—Pussen Hungría sé acuerdan. Fíjese üs 
ted en lo que voy á dedríe.
—Ya escacho. ■
—En Hungría no hay sufragio univsrsai; 
porque los madgyares no qutoren que lo hayá. 
Lps madgyares no componen, más que una mi 
noria de la población* Lo» alémanes, los ruma
cuales las dejaban eclipsadas, en punto á brillo 
ly  m.agnifícenqía. ,
I  Dijb qué esté califa elevó de un moffp ex* 
traófdfnarió ía cúlturai púdiendo combétlr el î 
califato dé Córdoba co!i é! de Daiáascó, én d* 
vlifzacfóji. ; ■ 'J
D.aspué» .estudió fa sUuaclójii del califato 
befo l{]̂  iucelotes da dichón mónarcaf i^no  ds 
ios custo» dispensó una decidida protección fi ­
las clentüas y á te s  artés, cbnsfgutohdo forinarl 
un? yard,adera corté de poatef>y 
produjeron briltentés é inmortales i^ipposldOM 
nes, creándoeé adjemás úna gran bibiiotééa.
Por último estudió la figura de Afmahzbr, el ¡ 
último dé |o» califa», cuya gloría derrite 
cuando ,sanó dúrrotedó y hubo de perder te> 
vida en una mémorable batalla. ?
Uáa vez hsclia á grsnd^f rasgos ia hlstorlú ' 
del califato, é| confereRÚiante es^ipao |á filo» |  
sofia^qnfé eiicferra tan interesantes parte de iá 
HIstdrto dé España, éacahdá áigdnks dedúcelo* 
nes, como consscúéncto de 1a rauerié de dicha 
institución. '  >
DIj 1 qua el caUfaío murió porque i era un al- • 
ma sin cuérpo y á causa de la excesiva teocra- 
d a  que originábs la doctrina contenida en él 
Korán, to que hizo que su vida fuese ét^lflclo* 
sa y que de ella no haya quedado nada que ver­
daderamente puedo servir á ia mora! y  la hu- ' 
manldad, pues sólo nos queda de aquel la rg o  
periodo de la damlnacíón árabg'en Espáña, sus^  ̂
poesía» y ̂ U» monumentos.
Por último, terminó au nutabllísima confereti-
• n i  O r i« A lí» « y s l V T - y I  .'*S J t j  9 9 m I  *'*^®*® *•« .H lG ilR I iR C O y  '; lv 9
j^ci v^asínoL. He aqúí jaíinstituciáii más 1 nos* los croatas, te s  eslovacos,: forman ia.mé^ : 
prospera de España. En las grandjes d u d a -i yorfa, unidos á ¡os judíos, qué son nüm.erosí»i*'| 
®®f ®ltos están Instalados eh los mejores i toos..; Pero tos madgyares (toepían con la hís 
edlfleios, en verdaderos paíaclós... Su de-J terjea nobleza húngara^ salida de sú raza, 
corado y moblHario son regios; sus suelo desde ífenipó Inmemorial. Y,i
dos inmejorables... Todo ello salé del p e llfs^ ^ b lé z a ^ g u s  s e g u n d o n e s , q u l a  
renne manantial de la cagnette. G radas
Madrid.
. - „ ¿Qué .ae
p<ífl mina « j  j '  ■ í Ha del feudalismo agrario, qué de las hege
®  ̂ Pued® dai*'|montos de ,que gozan, eh tos comitats unas,
PPy cuaptas opsefas al|cúante8 familias, cuando todo» ios húiígates,; 
nies, de ju fnp |i^6  én niullídos dÍ,Varte|, defmaógy.atesv alemanesi croatas, esíovadp», r ii ' 
pisar lujosas álfombras, de vérse hérvldóimaiiw fStjélés ahte éi ceasfc,?.,
por elegantes cpm aréros.., Niiíestros tobo- P®r to nrlsnío, él péríidb íadépendfetá. díMídb 
ratorios Son una porquería, ime%tra^s éScue-|®” ito» agrupado|ies qpe tfe,neii p k  j^ ^ „ a l hl
 ̂tro jle nuestra acción peninsuíar, con mayor am
concurrir á ía vsfadá. 
50 por ? Saluda íámbéhó
acto,' qtíe han phtentízsdo no spiamgfíté íé fiera
, biente y horizonte más ampíio que el dTlEuropa.I *”°*“*̂® «!no la heriiiosiíra dé »u a'ma aí
l £®Slón |
—ÍAy amigo! Vivimos en una época de ¡ f  dación ácorrer //ermx; «obíe todo á éstlrtíafltérmino, á to8-é?ñoras y señorítls’ásfsteotes^ 
'transformación. Somos jó Vénéstoctevto. íCuáii*| i?®®.***®** toáh®* P**’?te***®*’9* 9U8 como natural tea- - .. .. v . ...
tas cosas verán nuestros ojo»!
FabiAn Vidal.  ̂ ___ _____________
^  fasturiana,poréjempte:(reg?óá^q^^ eí áo^porl, ®®to S  to Pién8a> y habla dé la 
1100 á la emigración general ttesatíéníica), Améri»: tobor Incesante realizada por lo» tempañáfOi 
icay séñaladámente Cuba, Méjico y aun Buenos .PérezUúíhí! y déí Río,M4ñast hsjfta copégufe*. 
íAires.jsonmateílade la conversación prdlnaf!a:y /hace dds hñoí, e í clerre de los éétablecSmiteli 
l if  constante refers^cte, más détaltoda qhé tós á las ocho de la nuche, empremlp da Ib cüaf
da, entonando su hímua de admiración a esas 
Púgiaas brllfantea de la Historia de nuestra pa* 
y teto, que nos han colocado siempte 4 la cabeza.'
de to cultora y da la civllfzactoá‘ 4®! puh dó» y i 
que se repstoton en to época prétehíé, Úe ho- 
existlr el csplíal defeuío que poase ía mayp^ría^ 
de ios etecñpíes ds prstsnter resadíar él e'spí» 
rltu románcero de! Qu’joíe. ' ' ; Vf
Uña óvactón calurosa y prálungadú prom ió  ̂
ía brillante conferencia dsl aañbr Andarlas.
El señor. Aívarez U ñiodlÓ féctura* á una 
poesía dei conocido é iniplrado poeta dan Ra*  ̂
món A* Urbsp, siendo aplaudí Ja con entustoa*" 
mo por la cbtreufrárnda.
Después eLprÓpió señisr AlvarezUlmóteyiS 
unas primorosa» qufutíUas, dé «u composiclóhf -: 
ato»!ua» aliBCíc, y que fueron justanilata cale* • 
brada» por los Oyentes,
El presidaúte de to gremfai da depéndfenteé
íedara á ufta§"v
9 M  f f s i S e  0 3 »
« n e i - l a i  d é l  S o l ,  II y  I S
' ' Atítólnfsteadón d é 'L ^
L « |» t4W9 * .A ICCJ W t l f Q f ^ a o  w u ..^ lc l l i  S U  l l u U  t i  ■ U " '1 f t  f ■**' A m
j Presidentes. Autoridades é ínétítutóá dé Aihéiíca^L í® -s'sñbriía Saceco
zahúrdas... .Ah, j)ero en  lo Íocañíe i  X® Kpaauíh Y 4 Juith, etéx pée^dcntel 
" a d íid , Barcelqna,
)a, etc ..., pueden (
mejor del extranjero. Ahí es donde seiteera'prpm,etidá.al puebib. Hé
coimce más nuestra europeización.
¡sin salvedad alguna.jeo^ s! í̂ " tratera de psfso-i^Úchgo^Y  ̂ qúa háhhs tomar par'
|n asy |^ o ^  mtel^a«,deE8pañ^^ . , = | t e ^  ‘toalés elogia caluraiteu^^
¿3<»lphr8ijdo-I'os,.»
pEograaoshlcsrzsdos por el r.adítariBaio,- qué 
tertñioabsR paradféndi} te herra;*'»! frase.'hes 
Qoeto«: qquelgae. des^a lo im»
Jbps/á/e. (Gcahd^topto /- , -
OéspúA  ̂ 0̂ V̂ efíñeó éi helo de Impfjuér áJÁLt> 
la’ corbata
Pórtete esta he debido p?ébcuhi|rme para dar |  .Termina, jltoiendo que to gremial dé Idepén 
con su orlgénj.au rezón y sus motivos, de aquélla; dientes de escritorio, como maa8tr« ds «íatltUd
Itapofidíá una cprftsh ¡S «
doalfpaisano y«l ctodádano á salvar tos '
I cumbre» de tos montatas, que dhrece como qúe - entasiasífi» apiau
H ----- --------- -------------  sF,pBctócb > i . é ; ' m im « n n  * ea el ertra»«do  y ota-i ^
Hasta á las aldeas y vllloriGS llegan vi-ltoh htoágyarés, Ptoplvió todleta y npmptó prenl 
vos reflejos de este iñtérésánté asíjécíd delísídente :déi H^gría ál éphde Xii I
progreso naciohal. Id á'icháíqúíet ptiebló,|méh Hed^í-va^y; tín cásp aná-f]
Íi'®‘̂ °teed sus calles polvorientas ó to bistórfa,  ̂bios por i» acción qirecta ae ,c?P&na, con sus f puuer ue ««a y h?* ®‘"iSO^’í® y calurosos aplauso». idamanta con daléás
gosas, segúri la éstáción dé! año eií nuel**^ »* tochasjntrs el feudmismo y la raonar-^ propios elementos y su misma Waugre, en coíabo* | habtoñ desde las desl Obradoras tierras, «merica-í La befla y disííngaida señorita Ana RndriJ 
hagaís Iá visita- n S f l r p l í n , t e  f3 S 5 w ^*  PaérHsbsburgo,: paré dé)(roíár á los; ración con la» razaV.lqdlgenas^ con ün ‘espíritu ñas; pero no parece ete suficiente  ̂para Jbtoúé ve- ‘gnez Le v a jé y ó .c S  admira be L S d K
agua alomhrSA i W  #  asImUación progrésivai- cayé üitfma iórmutajmo*alima.'en‘lo»mrtn^fitW PñeítesríWSrítfi^alSersosde-'XWnflSliS íbS^^^ • -higiene, instrucción... lo. ni cámoaslso. Síntíóhé batefáál, démócrátu. rapárece en jas solemnes y admirablesDedaradó-f denuestravPenínsuía, aldía sigulentede fa pérdi-. bíJláata cotno todqs los adtos
"O falta es casino, que; como lo d o s .j“k S f S .  ne. fle l»  C o ,te .* C 4&  da ISia,.« .apuaaldn | da o«dal,:<la toda la aatórl'a p.ra Edpalla , í! f  "I; i* ................................................................
Vive de los productos de la timba. Y el ca- 
Sino, preciso es reconocerlo, es lo único 
aecehtito que se éncuentra en ese pue-
. . am,ília diietacipn y
Bastante más puedé ’décira'e. de las Repúblicas | sgúada y centelle ante vida. 
^éoniio-Amerfcanás. Formado» aquellos Pue- i nárto fcómprtete to fiiérza de
máil Siguió ú este discíiráo et acta d ) dascubrlr! 
r  lí?*, 4® tos cornpañéroa Pérez Cútoi! y!
él, f del Rio Mañas, en ciiyblíifcmsntos »e oyeron
bahdara^de'já^pdaClón.'ú^ t ^ 
da ooí dYíh.a;gr̂ !iito!. :■
■Un sexteto' dé'toú'jtoú atoan’zó^e!' Ic b í 'In* í 
teroretanteésédgídáí.ptozé». ' ^
P.sseué» de tefiniña4a,to Y ífâ Oi ímprovl*. 
»ó un bailé dé cbniM  ̂ epfrégúísdbse. ■elielaé; 
ménto jayénUiá íás^éllctei 4̂ 1 ñits de.Terpsií * 
core. ' -'''- ''.4̂  . c ^
Los fñvliado* fierdh^ ob aéqáijadqs exbtoódt''!
que celebra tan simpática y culta AsocíácfÓn,'rv ĥñteié'ñ̂ ’m t̂íp. nr'né$:>hín Oóh Hin 06 18 wiaure pama e» ae lecna cejcaeja y ‘‘“Jf “**“ *”“ “̂*'“**0» « esas, quev - q 5̂ . _ . ¿
ry promenO solemnemente arpU|piO, ®bnva hecho en condlctows que n o ‘consentían 1a. des jdlgouna yo?-un verdadero clamor de nota» ¿ e , ñ'^rlta Sutaso Luarigo, iDlácernes oor e! eran actorta #<- «ií-mvidaó
 ̂ soclate», ej sufragio univérsal. tfuedón de lo» t^uerdós y Tas síiúpatias, niral|tod08 tonosTí alcaM que corresponde con.úna v Én dicha poeito,la señsrlía Luengo confirmó|qaeúto‘Sto^do >é eeba  ̂la ^reaníza^^ón in
- ¿ Y  qué ocurrió daspué»? _  í fundamental q u é » to  dé la slmilltuddé cottiMi^l disposictón natural Pueblo requerido, uaa vez más sus alta» caaiidate» da esem oraJ ?elate aue ha r e s S a ^
-r-Que la nobleza-madgyar resuitó vencida ¿bres, ni cambiar lalengúa.ni rettiftoarto dlreCciónl cuyas maneras, actitudes y manítentaciones apa-. siendo aplaudida con enluatasmo, ai íerminár lima otgna'n- onia esm ér­
e n o s  etoccionss.Lé altoñzádéHrbno y fa de-> generé! de las idea». Son ahora millones loé €8-frecen coma deterinfnaciónes del íúy/m/o. I !a lectura de to poesía, dá cuvosaatouaoaco. ’ 
mocracia fuÓ para ella fanestírima. Ló« obré-i pañoles que, conservando la nadonalldad orfgí-i ^ .S eñ o res  Académieps.^^N^
ros y campestoos no aétoían gran entusiasmó, narla^exlst^^^^^  ̂ “I d a m a s t s ó  extraordinaria»
Sí la prohibición dei juego perdura, ¿qtíé 
será de esfe casino y  de Jos dernás casinos 
españoles? ¿Donde consumirán su s ocios  
IOS señoritos desocupados? ¿Dónde 
tan las veladas del invierno aquéllos
JJf padres de familia á quienes ahorre la |tfatoc!añ'alteta», ÁWi'3* ^
Vida del hogari ¿Qónde se celebrarán |teníaddre» de leguas y ieguás de tierras Uañas| Además, la emigración espuñola, creciente y 
®5as amenas tertulias en qué se despelleja |  y fértiles. I cada vea mSs pujante, ha revestido, en estos úit
ai prógimo y sé echa á volar la caíhtonla?| -^Pero después de Iss elecciones... ftimos año», proporcione» tan extraordinarias,
lEs cruel sí es dolom^n nue de rerharo l ^L á  nobleza y Tos Hab«burgos se recóncl-i que obligan ó meditar sobre la pVofundidad y la la H .*** üQiprpso que ue recnazoj mani»rn dafinltlvú í extensión que en el ánimo de nuestro Pueblo tic­
te prohibición del juego haga, c l a u s u r a r á é S c í S L e f a l ! * ! e n é ^ ^ ^
aptitudes para
levantó á hsblar e! cono 
élócasnle orador, señar Anda> 
^  V , wnpraauf l tdáu^
de la preferencia que los españoles que emigran I sobre el Califato de Córdoba-Tústorfaíido am 
derauestrtepor la» tierras que abrazan él At áU- inila y condenzadamaníé aus órigenés
, -  ̂ -- „-..poryeifiir, .cierto y deslumbrador, es é! prirtér detertotolhte f rtoa
B i:S  A BüiíTK B' 'cií T  ÓS,
tr» hembro liéVifto
centros de cultura!...
Tico y ̂  Pacífico, como teatro^espléndld! o y ade-1 dessñvoívimtoRto, aéí
E« to barriada 4̂  ̂Pato'ss deíáraoM ayer: 
«>i trágica EiicéW ocurrida entré yáriúr*¿118- 
|n38 perteneciéníss % «te íriba acampada en
Í̂ C®5®® J  • ^ | aqueltos 5nmsLdtoc!on?s. 
wHitonciés'éfr| Poj* rivalidades smóficuadodeunaextensiónyigoro'sa, moral y material ,te cultura v la cIvlqzacióad^ ^^Rrfa^Aí^^ rivalidades ámóroias tiñsrcm fdos ' gllsri
de nuestro pueblo, y al fíny á la postre de m r  i?®*?*. ! nas^úe dicte tribu, cuyos ánimos «é acaloflroff
Por fortuna la. : marcas trasatlánticas, sin perder el carácter na-te! prohibición será cr'mn sinhe de verano ^  prescindiendo de la diferencia de banda-Píontn vftix ? H î«zada sine dte, y otf^ clíéstíósies spetlo-f ras, considerando como tierra propia la hospitola-ftenio volverá á luciré! so! óe la tole-|nKrnrt 4T« flSmnrs. Iría de América y manteniente nuestra tradición
V colonizadora,* pero en otra forma, de otro modo y
nueva vida española. to funda-a»?, ip, ,mms
i Pero t^avla héy que considerar algo más qué î pton del emirate Córdé’sa.'que ppr tos.iiicteaíma& btoncas 




£ nnron á 1a Cá ara 
I No ebstahte, creo recordar 
I  ”~S( qué hubo lüpgo nuevas querellas y una- para fin 
u ’■ j t. oh í o " r Uii mcr zf* á y determ«jiy. 05; :5, ; ue ad ’̂ ibro^SB , /qrr!íL.c ¡ íé Pĉ ríi Conquistadores
Post nabila Phcebus e n tn  ^ » tInOa t  pu bo XVIyXVlI
^  tRuy popo, ya to verei (os casinos hoy faédescittadodetiea dííontonaí Y cosido
wrraaos volverán á abrirse. las ruletas constituyói&é en Budapest el gobierno Luchas,; {.«en las reglones éspaflola» que dan mayor
[m tal for a, que Siscaro» á relUGlr varías 
agrediéndase con furia.
I teritan esos é8p8ñ<Ses'te''Íméricar ; obtfahta' j'eqües, ío» S W  ”é¥óf¿
ción que Blíf tienen. Es claro que ia mayoría de Itúlrss en emirata jndspahálg^a y áombrar *
■!? éVgpbteoo del mUmoi A b 4 . l t ó .v n  •«  f S S l I Srt¡< j: a c ; ' í  • • j..    . . .  ' ... * **«,/, vil gi a
i^ntinuarán tragándose caudales... y nasia 
vioás; volverá á áonar el grato no va más
con
los dUíeros enteráronse con indignación pro-j tingente al movimiento emigrátorlo. Hay que e» |̂ de emigrantés y ¿Uá tolnstlttelón dé escuélas pa 
fudda dé que la refórina electoral sólo era anal cuéhar la/eywííff ■ 
las raquetas dfestraménjelfíhiia. ' ' I  estimar lo» sentimientos de
haceratmo 
íkíonaclov
. . . - , civil de dicha
to cp á iíen y to^ 'ttáT á i^ ^  ^  ^
T
iP Jt Mi A n I|K;:m0«íWDAiBOYmTos|T^T ]V  'T ' l J R . - A .  “  iíV U  !:< . J=S A  » Pili IHlir lis HIKnnifflffl
L .  m m  ; » “ p m c Í o T w  P E S C T A S
en um , „ h í ». j« « l.i>.
D E  V E N T A  E N  «  * » - *  ° *  »  Perjindez. . . . o . . .  Hijo, de José C tlé r r » .
Antúnes, don Antonio Marmolejo, don Joié Romero reroanaez, aon dwb uví> , _________ ______
LnnB nuei^a el 15 i  les 6 24 tarde 
Sol lale 5, pdnese 7'31
lO
éemana 24.'~Lunee 
S ín lo a  «a A o f S a n t á  Margarita.
<̂ c Bta^aiia.~San Bernabá.
JflbUet para ba
CUARENTA HORAF'.-:Én la Catedral.
Para aisAcaai^ldetn.
F E B B I 6 1 1 T P I E S I  S E l l
de corcho, cfipinlat para botellas de todos cOlo* 
res y tamafios, planchas de corcho para los pie» 
y salas de baños de E L O V O R D O Ñ E Z.  ̂
CALLE DE MARTIÑÉZ DE AQUILAR N.M7 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
p o d í a  casa deaocono, donde el médico del 
expresado establecimiento, señor Machuca, 
procedió ó practicarle la primera cura, orde 
nando su traslado á esta capital, ó fin de que 
ingresara en el Hospital civil,
Del suceso que hemos relatado, ocurrido en 
la calle de las Cuevas, daremos mañana am 
pilos detalles, cuando conozcamos extenssmen 
te  la forma en que se desarrolló la tragedia.^




I i, Los reformitas muéstranse Indignadísimos 
f ante el proceder de los lerrouxistas.
IEi hecho es muy comentado.D e  F e r a o l  I
■ En la carretera de Cebas volcó un carruaje, 
que conducía al lndustrlal Francisco Renoflesresultando
Esta casa acaba de completar sti muy extenso y ^---------------
priado surtido en lanas para caballeros, últimas y al Ingeniero Ing’és E íseo nenry 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado ambos gravemente heridos.
tu nombre... ^  riA  S lsii® s*imVicuñas, jorgas y armares desde 2 fi 83 pesets* ] u w  « ir a w  . « «i
wetro. I La tranquilidad es aparente, esperándose el
Alpaca inglesa negra y color, dril puro hllq,pa- resultado de la fehtrevlsta que dtben celebrar
N o t i c i a s  t o c a i o s
C a ld a
En el Palillo de Qulmbarda se hallaba jugan­
do el niño de siete años de edad, Jesús Frías 
GIL teniendo la desgracla-de dar una calda y 
resultando con dos heridas leves en la pierna 
Izquierda, que le fueron curadas en la casa de 
socorro de lá calle del uerrojo, pasando des> 
pués á su domicilio.
E n t r e  b e tu n e r o s
Fernando Spárez Camino (a) Canario y 
Bartolomé Nieto Gutiérrez (a) Marinero  ̂ sos' 
tuvieron una reyerta en la plaza de los Mártb 
ren, á altas horas de la madrugada, promovien­
do un fenomenal escándalo.
Los contendientes fueron detenidos y  de­
nunciados al juez municipal del distrito de la 
Merced.
A  t o d o 9
ios que padecen de granos rojos, de acné d e , 
foTuncülos, de abscesos, de llagas sttptt’̂ 
raities  ̂ en una palabra de enfermedades en 
aue exista supuración, aconsejamos viyamen* 
te el uso de la Levadura de Coirre (Leyttdura. 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los médi­
cos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero, .
Exíjase la Verdadera marca de fábrica: COI- ra ca'balierol. ” " " ’ con Vijíanuéva la comisión y los representan
RR6 París). I  Extenso surtido en crespones Liberty y mesa* compsñia ferroviaria del Sur.
Una cochera en la casa número 26 de la ca;, ^ d a  con cenefa. raciones genjr;)®®• ®' comercio se dara ao oa
iie de Jóselá UgáHé Barrlentos. \ Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con ja en la contribución.
Él piso principal de la casa núm-26 de l8 forma. I D o C r a t e l l o i i
a l t e A l c M . .  ...............g f f i “¿ " S iS ^ f ‘ & ? / „ S " Í S S d o í  /¿ i  EnB»dc.rIo.ta.deK .rga_do«i,.fuerte tor
I ,eñóra, corte sastre. menta que hizo bastantes daños.
D J R  l á  A  M  1 N  A  u Sección dé algodones, céflros para vestidos y i D e  S e v i l l a
í El nómbr.mlentq de Rodílgue. Ma.ln para 
Oran novedad en corsés forma tuvo Directorio. Director de la Biblioteca nacional ha causado
gran entusiasmo
“ E i üiet i l (  l e  P i i r | | M t o „ - £ a  A a i s k a r i uHnisinrina p u p t e  P r p a ilo  poi ti faiacluiico ilatoaia Mir Gaaslao
P u i » g e i i t e  d e p u r a t i v o  v e v d e d
puede adml-
b u S S te  la teman hasta los niños como sna golosina.
ía demas purgantes;
*^"La8 oersonas biíio^^  ̂ temando los dos papeles el primer día;Las personaspmqsas aeoen nacer. u«u «„rARAesa extírnador de la« MU*.
«Licor del P o l o E l  sólo dentífrico español 
garantido de competencia profesional y que 
se  vende en su propia nación diez veces más 
que cualquier otro dentífrico en la suya.
Es
A  -A  mPdTñ V así resu tará un verdadero extirpador de las bilis.
^ l ? & f l r /n a 5 S Í l« V 5 e  ^ Droguerías de España, á 25
í ®*"DScoSflafde’imUacion^8. que con nombres parecidos circulan por los mercados, y en beneficio 
í de vuestra salud exigir: .líñísÁírr/Ra.I Sentó Mople número 9.i|«llllál«p|̂
Sugms entrados Mf*r. 
Vapor «Vicente Pucho!», de MeliJa.
Buques despachados 
Vapor «Vicente Pucho!», para Melilla.
Linea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
t a s
J i s V i c i i  U l a  l a r l t
& e ! E ^ tra a je rú
Se le han enviado millares de felfcltaclones.
Do Jfá^ drié. '
9 Junio 1912
L e  G e c e t n
El diario oficial de hoy publica lo que sigue:
Realización de grandes existencias de tiras bordadas y encajeshaber patentizado un plegado especial para dichos artículos que consiste úar facll.dadet pará
su venta en pequeñas cantidades ó precios de Almacén 
También hay rebaja de precios en otros artículos,
iidtid*
Cura el eitómags é Intestinos el Elixir 
iomacal de Saiz de Carlos,
X a  t e r tn in a e ió n  d e u n a  c o n t r a ta
El Boletín Oficial de hoy publica una clrcu 
lar del Gobierno civil, trasladando el acuerdo 
adoptado por la Diputación provincial de de 
clartr terminada definitivamente la contrata 
del servicio de recaudación del contingente de 
la provincia, respectiva ó don Alberto Planas 
López, en virtud de haber finalizado el plazo 
de la última prórroga concedida, para la ter 
mlnaclón de los expedientes en curso.
; F a y a  t m  « C a r d o n a » /
Manuel Cardona Castro, de trece años de 
édad, y asilado en la Casa de Misericordia, 
sustrajo ai panadero de dicho establecimiento, 
Antonio Miranda Rengel, dos relojes de plata, 
Valorados en treinta y ocho pesetas.
ha maniobra óñ Cardona fué descubierta, 
siéndole ocupado uno de los dos relojes, y no 
ocurriendo lo mismo respecto al otro,porque lo 
habla vendido á un Individuo, pero podiendo 
aer rescatado al fin.
Cardona ha sido denunclado ai juez defns* 
Iruqclón del distrito de la Merced.
E n f e r m o s  d e l  p e c h o
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, infecciones gripales, raquitismo, Inapeten- 
tía , enfermedades consuntivas, se curan con la 
sSolucIón Benedicto de gllcero-fosfato de cal 
con creosotal Es la preparación más radona- 
para combatir dichas dolencias, como lo certl- 
ffean los prindpales médicos de España y sá 
■so en los hospitales.
Frasco 2'50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid,
JDe M e li l la
En el vapor correo Vicente Puchol llegaron 
ayer, procedentes de Melilla, los capitanes don 
Valeriano Furundarena, don Francisco Mena y 
don Valentín de Silai; primeros tenientes, don 
Modeikto González, don Manuel Alonso, don 
Federico Jiménez don José Osset y don Enrl 
que Narvaez; médico, don Basilio Corduras; 
afldal de li.tendencla, don Esteban Santos, y  
aegúndo teniente, don José Pérez.
El yapor correo francés 
H i t i i l j h
saldré ”.de este puerto el dia 18 de Junio 
tiendo patageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con frartordo 
páralos puertos dél Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
P p o v e n c e
saldrá de este puerto el dia 26 de Junio, adml-
I 9 Junio 1912.
DeLondres
El corresponsal de The Times, elogia desde 
Tánger el tacto administrativo délas  autorl' 
dades españolas de Alcázar, Larache, Ceuta y 
Tetuán.
Dice que si el Gobierno desarrollara Igual 
Idoneidad en las relaciones comerciales,probará 
una capacidad colonizadora envidiable.
De Viene
Ha llegado el rey de Montenegro, siendo 
muy bien recibido.
De Boston
\ Los tranviarios se han declarado en huelga, 
hallándose paralizada la circulación de vehí­
culos.
 ̂ La policía disolvió varios tumultos, para lo 
que tuvo que emplear la violencia, resultando 
muertos y heridos.
____ _ Do Penis
El vapor trasatlántico francés |  Anoche ó Cherburgo el
-8 _ _  [Marina, y visitó el sitio donde s
r o m p a  j  .  í submarino V e/iífto /are .
de este puerto el 3 de Julio, uamlnenao Gomó resulta Imposible salvarlo, se dispuso
tiendo pasagerot de primera y segunda clase y 
carga para Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos 
itíres y con conocimiento directo para Paranagua,
Plorfáiiópolfs, Rio Grande do Sul, Pelotas y 
Porto Alegre con trasbordo .en Río de Janeiro, 
para la Asunción y Villa - Concepción con tras­
bordo en Montevideo, y para Rosarlo, los puertos 
de la Ribera y los de la'Costa Argentina Sur y 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aires.
Luís» pasara al dique para que lo examinaran 
detenidamente. . . . .   ̂ .
Al llegar é Cherburgo el ministro de Marina, 
Disponiendo que cuantos buques sé dirijan i  le esperaban en la estación el prefecto matiti, 
España desde los puertos franceses, deben tn< mo, el vicealmirante Therry y las autoridades, 
tereiar de las autoridades sanitarias de los Desde lá estación se dirigió á la prefectura, 
mismos el vitado de la patente de sanidad. [ donde pasó la noche.
Dando Instrucciones para reprimir la mendi-} £ ita  madrugada embarcó en un acor&zodo, 
cldad en España. ' marchando al lugar del suceso.
E l I m n a r a i B l  I El subteniente Andte, no te  hallaba bordo
Titula fondo Fm de del «Vendlmlure» por e.t«r dUfruteudo llceu
campaña, y censura que al separar ayer el
ministro de 
hundió el
sa ld rá_____ ^_____ _ . . v*v.hw _________ . ... ___
pasageros y wrga para Rio de Janeiro, Santos, * fggfgso de los buques y material de salVa 
Montevideo y Buenos Aires, ' mentó que acudiera al lugar de la catástrofe.
—En el reitaurant Cardenal fué obsequiado
Ped7o“QómeXChIixTcaIíe de Josefa Ugarte', Ba
suplicatorio de Barral del de Ázzatl, se 
denaraá éste. Indultando á aquél.
Estima que lo hecho ayer por la cámara no 
tiene explicación confesable ni justificación 
admisible.
¡LA mar de raial
Interesadas, del gobernador de Orense, las 
deudas que dejaron ios monárquicos portugue­
ses, resulta que el Importe de los hospedajes y 
gostos se eleva á lo cifra de 300 (X)0 pesetas, 
en los pueblos de Verin, Glnzo,Orense, Ban- 
de y Founauie.
Las relaciones son exactas.
Comisión yanki
Ha llegado á Madrid una comisión oficial de 
los Estados Unidos, con objeto de Invitar á las 
naciones europeas para que tomen parte en fa 
Exposición Internacional de Panamá, que ha de 
tener efecto el año de 1915 en San Francisco 
de California, con motivo de la apertura del 
Canal de Panamá.
Recibió á los comisionados, en la estación, el 
encargado de negocios y el personal dé la le-
con- Este mismo oficial, que desempeñaba destl 
no en el Liberté, cuando ocurrió la catástrofe.
también tuvo la suerte de hallarse en aquel 
momento en tierra.
S e han recibido telegramas de pésame de.dl 
ferentes soberanos. • '
D&Prúwia&imM.,
P „ a  talorn». dlrtg.r,e 4 ,uco ...gn ...r!o . >
rrlentos, 26, Málaga.
E l  L l a v e r o
Fernando
i el gran éxito que lograra su Wbtojerusalen.
I Entre la distinguida concurrencia figuraban 
[ muchos literatos.
I Pronunciaron discursos Pérez Coballero y el 
I ministro de la At gentlna.
I El acto resultó briltantiilmo.
DhTóngéP
Reunido el cuerpo diplomático, adoptó Im­
portantes medidas sanitarias respecto de los
Rodrís:uez
S A N T O S ,  I 4 . - M A L A a A  
Establecimiento de Ferretería, Exterfa de Co- 
sina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven- _______________ _ ________ _______ __
tajosos, se venden Loter de buques qué procedan de Marseila,'^en vista de
P**jí®* J  ip' 1* P«nn« «R nent» sííí rpfrfati-adoa.12'90 y 1975 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente,que 
compre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida Infalible cu tivo radical de Callos, 
ÓJps de Galios y durezas de los plesi 
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla- 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe 
rreteríaf El Llavero». '
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
|08 casos de p s e allí églstr cs.
Dm P m vm o lm s
9 Junio 1912.
D ó L u g o
Garnler ha realizado magníficos vuelos en él 
aeródromo de Mqntlron.
El aviador fué ovaclonsón 
—En la
GRAN INVENTO
irozos artesianos^ ha adquirido del
Pn \ pnhpf*'- ®í^7ánjero, aparstos pafentadós'y aprobados porEn la reuniónj:e.<brada anoche en el indican la existencia de
Federal, pará tratar de la ptóxftna asamblea 
del partido, se acordó adherirse á dicha asam­
blea, y respectó al nombramiento de represen­
tante, «plazarlo para la próxima reunión.
Asimismo fué designada una ponencia cons­
tituida por los señores Garzón Escribano, Ró 
mán Cruz, García de la Torre y Albero, Ja 
cual estudiará lás proposldóiiés que ha^án dé 
presentarse en la repetida asamblea por el 
Centro Federal de ésta capital.
Por último, sé  acordó que .una comisión visl' 
te  al Ilustre éatedrátlcoiy sen&dar republicano 
don Odón de Buen, para Invitarle á una confe­
rencia de carácter político.
De interés
E l Sommier metálico que fsbrfca A, Dí^z, 
e s  fo más cómodo para la cama de venta: Gra­
na 86, frente á El Aguila.
Uraáiitf e n  M á la g a
Llega .basta nosotros fa noticia, por conduc­
to fidedigno de qué se 1iá1!a dé Incógnito en 
esta  capital el exmlnietro de H-^clenda don An­
gel Urzátz, cuya venida cbedece, segúa hués-̂  
tras noticias, á asuntos reíaclonados con fa 
Comj^ñía Arrendataria de Tabacos.
Bel oGiíliftte francés 
' Doña Rafaela González, que vive en Mála­
ga , calle ds CIsneros 45, hada cuatro años 
que había empezado á perder la vista de! ojo 
Izquierdo y muy pronto llegó é quedar con él 
enteramente ciega, á pesar de varias consultes 
que hizo para evitar la enfermedad. Tiene aho­
ra vista en dicho ojo gracias á haber empleado 
e l  tratamiento vegeta! y especia! del oculista 
ó e l a  Facultad de Medicina de Paríf, doctor 
Nicolás. Consulta, calle de Martínez de la Ve 
S a 6, (Antes, calle de la Bolsa), Málaga.
Reppeaentaiite
Importante cesa española de maquinarla !n 
duitrfal necesita representante en esta pláza. 
lerlo , activo, conocedor clientela y con rela­
ciones en el ramo.—Dirigirse con referencias 
detalle^BS y garantías Ala Prensa 2231, Car 
llSe’tt iS, Mádiid.
«Itera de Monllrbn atropelló un 
ú una niña, pasando las ruedas del vehí­
culo sobre el vientre de lá pequeñuelá, que 
quedó en gravfsímb estado.
corrientes subterráneas hasta la profundidad da 
tOl metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pe- 
satas en sellos. París y Valero, 3, S. Valent.
Para comprar barato conviene visitar los 
A . C B N B S
Sitoados en las calles Sebastián Sonvirón 
Moreno Carbonero y  Sagasta
Todos los días 88 reciben grandes surtidos en 
Róvadades para verano.
Batistas desde 0 30 á 0 75 pesetas metro.
* fouiar de 175 á 075
Inmenso surtido en céfiro , desde 0'30 á 1 pe- 
sata metro.
Fantasías desde 0 9) á 1 75 pesetas metro.
Lanas novedad desde 1'50 á 4 pesetas metro.
Grán surtido en velos y tocas á b  mitad de sn 
precio.
Especialidad de la casa en artículos blancos en 
toda su escala.
Gran surtido en alpacas y lanas para caballo* 
ros.  ̂ ^
AVISO.- Para comprar mantones erespón seda 
verdad, acuérdense siempre de esta casa.
Catecismo de los msquinistss 
y fogonsrás
5.? edldónl
Muy útil para manejar toda clase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In­
genieros de Lieja, y traducido por J. Q Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-dlrector de 
las minas de Reocín. . ' , ^
Se vende en la Administración de este perlóal- 
eo á 2'5Q eseta» ejemplar.
O e a itr o  b K stx m o tlv o
de preparación para el ingresor en el cuerpo d e . -g-ánge 
Contadores de fondos Provinciales _y Munlcipa-j ®
De Beraelons
El aviador Laurent practicó hermosos vuelos 
en su monoplano.
Al descender aterrizó con gran fortuna.
—Ha llegado don Melquíades Alvarez, ha 
cléndosele un recibimiento lucido.
El teatro de! Bosque, donde se verificó el 
mitin,aparecía completémeute lleno, advirtién 
dose en el concurso elémentos extraños al par 
tldo reformista.
Zulueta hizo la presentación de don Melquía­
des, prodigándole grandes eiOgtos.
Emeterlo Palma leyó una carta de Azcátiate, 
lamentando no poder concurrir ai acto.
En el público se notaba bastante agitación.
Seguidamente comenzó á hablar Luis Qom’ 
pánnl, desistiendo de continuar en vista ae 
que no cesaban los murmullos. ¡
A! levantarse Melquíades Alvarez, se oyen 
aplausos y siseos.
Comienza deciáfando que está dentro de la 
conjunción repubífcano iocialtstai la cual no se  
desmembrará hasta tanto que cumpla sus fines-
Cree llegada la hora de hablar al corazón de 
los republicanos y de aprovechar Ies dreuns- 
tandaspera hacer una labor que les conduzca 
é la instsuractón de la república.
(No cesa el tumulto).
Laméntase de que los radicales sigan el pro­
cedimiento de los socialistas de Bilbao, que 
tampoco dejaron hablar al orador, y que tan­
tas censuras merecieron por parte de Lerronx.
Interrumpe el lerrouxjeta Querva del Rió, 
aconsejando que termine el escándalo.
(Aplausos y  vocés de |fuera! ifuera!)
Melquíades censura que no se le deje hablar, 
lo que hace arredar el alboroto, y ante el te­
mor de que se origine un conflicto, el delegado 
de la autoridad suspenda el acto.
liimedlatamente se procedió á desalojar el 
loca!, formándose á la puerta gran teten de 
gente.
Conforme salían del mitin los grupos, se es­
tacionaban en la calle Mayor y dé Grada, cru 
' * algunas palabras entre
Los comisionados cumplimentaron al ministro 
de Estado, quien los obsequiará mañana con un 
banquete en el ministerio.
Parte de la comisión marchó á la corrida de 
toros.
Ffssts psligioss
Se ha verificado en la capilla real la fiesta 
del Corpus.
Numerosas personas presenciaron el pato 
del cortejo por las galerías de palacio, que apa­
recían adornades con una hermosa colección de 
tapices
Ofició el obispo de Slón, asistiendo el nuncio.
Ocupaban el estrado real, don Alfonso, vis 
tiendo uniforme de artillería, con los colfares
iR lu  " ^ ^ !“ roi- «el M í'
F*.*o™'"‘- ' ,y o o n a  victótia, que luda tra)e 
fiuaneo y m  predoao manto rosa pálido, llevan­
do prendidas riquísimas joyas.
La Infanta Isabel vestía traje gris plomo con 
magnifico manto brochado y valiosas alhajas.
ornaron puaqto én los sitiales que seguían. 
Ies Infantes Fernando, Carlos, Alfonso y Ra- 
nlero; treinta grandes de España y veinte y 
cuatro damas que rivalizaban en^.elegantes to! 
íettes y rica pedrería. . ^  ^  .
Cantóse la inísa en mi bemol, de Eslava, y 
predicó el padre Calpena.
Las filas de alabarderos apenas podían con­
tener á lOs ctírídsp^i
La reina Cristina y la Ipfálíta María Teresa 
qüédáron cuidando qí lnfañtlf^ Jaime, que me­
jora de día en dÍBiT : í
E n c p s é
Canalejas^ pasó toda la mañana» trabajando 





Continúan, con gran brillantez, las fiestas 
hlspano-amerlcanas.
Ahora termina en la Diputación la recepción 
del académico coronel de artillería señor Moya, 
á cuyo elocuente discurso contesta el señor 
García Gutiérrez, siendo ambos ovacionados.
En el Parque Qenovés tuvo efecto el Qar-  ̂
den Porfy en honor de la viuda de Itmbe. í
Él número resultó brillante, asistiendo enor­
me concurrencia.
-M añana seguirá su viaje á Barcelona el 
vapor correo de Cuba, Legazpi,
Algunos pasajeros creen que la insurrección 
de negros en Cuba occidental terminará en 
breve, con fa Intervención definitiva de los 
yankls.
Ds Bspcsioss
Cierra plaza un veraguefío, al que se acer­
can ios varilargueros seis veces, desmontando 
en tres con arrastre de cuatro caballerías. Ma- 
chaqulto y Manolete torean a! u/r/nd/r. Mano­
lete mueve la flámula con quietud, y, aprove­
chando, señala dos pinchazos y atiza unaa bue­
na estocada.  ̂ ^
Durante lé lidia del cuarto toro Manolete 
recibió una herida léve en el escroto, con des­
garre, ó pesar de lo cual prosiguió la lidia.
Ds Sevilla
Con lleno rebosante, al extremo de agotarte 
el papel, se lldleron seis toros de Mlura, que 
cumplieron.
Rosaiito quedó bien y mal.
Bomba estuvo desgraciado. _
Paco Madrid fué el héroe de la tarda. Coleó 
un toro muy oportunamente, siendo aclamado.
En su primero estuvo superior; y en íu se­
gundo fué ovacionado, teniendo que dar la 
vuelta al ruedo.
Sus admiradores le sacaron en hF;mbros.
—Pare la corrida que se celebrará el próxi­
mo día 16 en Málaga, han sido adquiridos ocho 
magníficos toros de la acreditada ganadería de 
Campos Vareta.
La afición sevillana elogia el ganado.
De M elilla
El general Ramos, acompañado de\ coman­
dante general de Ingenieros señor Urzatz visi­
tó las obras del cuartel que se construye en el 
Hipódromo, donde se aloja el regimiento de 
San Fernando. ^
- E l  crucero Ca/a/»^a marchó á Cartagena, 
despidiéndose su comandante de Garda Al- 
davé.
—Las tropas efectúan paseos militares. 
—Después de permanecer varios días «n
Bata Plaja Nueva se ha verlfldaio eafa tar- laber el
aristocracia, asesoradas por Querrita y Cone- lucha con el temporal.
Al aparecer los dos exdlestfos cí! el palco 
presidencial, el público rompió en eclamacIoneB i 
que duraron lamo rato»
Guerrita y Uonejfto, vlsiblemeriite emociona
dos, saludaban á tos espectadores, que Insls- 
üaii en sus muestras carlñaslslmas, al extremo 




To p o s
Con^egular entrada celebróse la corrida.
El ptífflér bicho toma cinco varás, ocasionan­
do tres caldas y una bajá en las caballenzai. 
Chiquito de Madrid y Cfelcorrlto cumplen con
La ovación fué enorme y el entusiasmo dell- ¡os palos. Mazzartlnltó, á toro huido, atiza un 
raníe. . .  estoconazó y  descabella á la primera.
Los tendídoa aparecían completamente He- El segundo, luego de lancearlo Vázquez, 
noa, feglatréndose frecuentes brplíicas por la acepta cinco caricias á cambio de tres tumbos, 
ocupación de sUfos. Bazán y Alvaradlto se muestran, superiores
A‘i cambiar Gallo su capote, recibió ttná ei-^con ic: oalóa. Al paaar, sufre Vázquez una co« 
truendosa ovación, viéndote precisado á dar la. ja^a, sin consecuencia, saltando el a n p l
vuelta át ruedo.  ̂ callejón. Nuevo traáleo para una estoca^ í® '
Se jugaban cuatro toros de Veragua y otrps traria; hasta el puño. ,
cuatro de Santaiímíle, por Machaco, Vicente , ÉUerceró apeptá cuatfo sangh^sj pof «es 
Pastor, Gallo y Manolete.
El primero, dé! duque, aguanta seis rasgu­
ños á cambio de cinco caldas y dos defunció-’ 
nes. Machaco y Gallo hacen muy buenos qui­
tes. Machaco coloca un par caldo, y Camafá y  
Cantirapiaa finalizan el tercio, cumpliendo á 
conciencia su cometido. Machaco trastea de 
cerca y deja una estocada buena, que sé apiau*
caídas. Gardá y Leal no pasan de regjlafe» 
c o n o s  palitroques. Malla trastea, coreado por 
el público, y da uña soberbia estocada,
hace Innecesaria la puntilla. . .
Aparece «l cuarto, constituyendo el 
seis varas, tres revolcones y dos caballos 
muertos, Mazzantlñijlo parea Wfn» 
trastea con valentía, señalando Uji pljchazp- 
Al cuadrar de nuevo el cornupeto, da ujia emo
cada, saUehdo enganchado, sin consecuend «
porque e l toro dobla. . ^  . , -¿g
Cuando se presenta el quinto de la tar_e.
Él segundo, de Moreno Santamaría, huye de 
su sombra. Sala varas, dos tumbos é  Igual nú
Barroso dijo á los periodistas que. no teRlafmero de penqulcldíos constituyen é ^
- - ■ * rehileteros quedan bien. Pastor hace una faena
uno y otro
msriDirectQrVdóñ SaivadorP^^ García, Gon-lband»^ . - ^
Udor Jefe de la Sección de Cuentas y Presupnes-I f  v ’l® úna posible
tos del Gobierno CivU, Málaga. [ colisión y detuvo á dos exaltados,
noticia alguna de Interés que comunicarles, ha 
liándose todó tranquilo.
En Almería lio ocúrre novédad.
Hoy llégó el presfdénte de aquella Diputa­
ción y íé hizo uqa larga visita-
Mañana ae reunirán los representantes de 
dicha provincia andaluza.
Entrantes y sslisntes 
En la próxima semana se posesionarán loa 
nuevos conséjelos de Estado señores'Moret, 
Vadlllo, Auñón, Urzálz. Sánchez Guerra, Az- 
nar y Grolzard.
Cesan Maura, Navarro Reverter, Samoe- 
drú, Ugarte, Linares, Fernández, Allende Sa- 
lazar y Suárez Inclán.
Ittfidi l( la iKlc
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Ds Pspfs
Ei prefecto marítimo de Cherburgo, que sa­
lló ayer á. bordo del «Catapulte», con aparatos 
de salvamento, regresó esta madrugada, por 
estimar Imposible utilizar tos médlos de que dls- 
ponia.
En el ltigar de la catástrofe quedaron el cru- 
cero «Marsella» y el torpedero ̂  «Qalílón». ;
E l prefecto dispuso que él acorazado «San
I BC tlICSCfIfcC!
sigue aún la ovación á Mazzantlnlto. Ei ae
una estocada excelente, flnelo acepta tínco rasguños por cuatro caldas
y una d«!fand6n. Con los palos,
Vázquez se deshace de la fiera de media buena
emocionante, para 
(Ovacióny oreja).
El tercero resiste trea varas, pasaportando 
á un penco. Gallo coloca un par caldo, y sus y un descabello.  ̂ . „ ,  .
banderilleros logran salir airosos. Al aproxl- El último ce acerca tres vecesá los dei ca» 
m ane el Gallo é au enemigo, la especíaclón es toreño, desmontando en todas ellas y cwt»Bnau 
extraordinaria. Trastea con arte, llegando a! |g„a| nú„,ero de desgracias Irteparabies. v e  
delirio el coro de olés, y apenas cuadra el cor- r7¿pag y Leal cumplen. Malla prescmae mc 
núpeto atiza una estocada, su poquito contra- requilorios y termina de wedla, regjjsf-^ , .
ría. (Palmas). « ,  , ^ , 1  En la enfermería le apreclaronjS Mázzant n
Ei cuarto, de Moreno Santamaría, se deja tg una contusión en la sexta costlila. 
tentar seis veces, á cambio de tres caldas y  I E s s T s l u á i i
dos óvltos. Manolete deja un buen par, y s r - | „  « ,Mi„-nn hov^tres
mado de muleta y estoque pasa con valentía., En la ^
siendo enganchado, sin consecuencias, el coIo-. novillos de Peñalver y tres de la m w  ̂
tochía hdead.. (0»»cl6«). i Viuda
El quinto, también de Santamaría, toma cfn- Cocherito «le y laqseta
co varas, desmonta dos veces y finiquita un ; Al aparecer e L p r lm er o -to ^ ^ ^  
penco. Machaco emplea una faena breve y lucldamentcr mostrándose tambjen_mny^^^^  ̂
acaba de media estocada y dos pinchazos. i tuno en quites. Jaqueta pasa de cerca, ^
De Veragua as el sexto, cuya quimera se ‘ lentla, procurando recoger al novillo, que 
reduce ó cuatro varas por un revolcón. Vicen-^huWo. , con valentía
te desarrolla un trasteo sereno, que corona i Cocheritp lancea al jegundo, 
medía tendida. ? Pero sin arte. Trastea de cerca, aBUfcaan^
El séptimo, de Moreno Santamoría, se deja' psses por bajo, y entrabé 
sangrar en cuatro ocasiones, sufriendo los de la segunda es empaletado y derrlbauo. 
aúpa tres descendimientos é  Igual número de que pretende Ir por su pie ó lé  
bajas en la cuadra. Gallo adorna el testuz de «"Jo ^ u c e n  en Je  
la res con dos medios, regulares, y pasa luego El parte facultatisu tílc® *!^ durante 
despegado,i para tres pinchazos y «n desea- del segundo toro, y cuando entr apa
bello.
• l s  t ,  u  B ,u i« ^  -  - . j.
fué cogido el festro  José Fernández Coener ̂
m jb  j t a i t t J í i A m l la m in g o  B é e  J u n io  d é  áBtSS
to de Madrid, sufriendo una cornada de tres 
centímetros de longitud en !a parte Izquierda 
del tórax, que Interesa la pleura y el pulmón.
En estado gravísimo lo treaiadaron al Hos­
pital de ia Princesa, donde falleció á poco de 
Ingresar.
lisiada
En el teatro de la Princesa se celebró esta 
tarde una yelada necrológica p^ra honrar ia 
memoria de Meheúdez Pelayó,
Habllaron, Angel Herrera; Luis Benito, que 
leyó una cnartina de Ricardo León; Zacarías 
Martínez, Alejandro Pida!, Rodríguez Marín y 
Vázquez Mella-
I n f a n t i c i d i o
En la casa número cin^p de la calle de Qoya, 
donde prestaba lerylclos Aíeiandrá Migúst 
Val, soltera, éstrafiando sus señores que tar­
dara en presentarse, llamaron á su cuarto y 
como no respondiera, penetraron en la habita­
ción, donde se hallaba la sirvienta.
Al preguntarle qúé téüjfa'i contestó que una 
fuerte hemorragia.
Inmediatamente se avisó al médico y fué 
reconocido el cuarto, hallando debajo de la 
almohada á una niña, múerta'por asfixia.
Ei juzgado tomó declaración ó Alejandra, y 
convicta y confesa, se la condujo á la Casa de 
maternidad.
E n  I f i a t a  J l l e g p e
Hoy se lidiaron seis novillos de la ganadería 
de Ildefonso Gómez por los diestros Pacorro é 
Hipólito.
Gitano  ̂primero de la serle, es lanceado por 
Pacorro. El ranlmal toma tres varas, sin más 
accidentes. Pacorro hace una faena de cerca, 
para un pinchazo malo y un metlsaca feo- (Pi­
tos.)
Airoso, y Pacorro lo lancea bien- Hi­
pólito trastea con̂  guapeza, y luegp de señalar 
un pinchazo pescuecero, atiza una estocada
bas-
con salida del estoque por el brazuelo. (Pito»), los reformistas.
Avellano es saludado por Pacorro con varias Según se dice, Melquíades Alvarez ha de 
verónicas movidas. La res acepta de los vari- clarado terminantemente quién tiene la culpa que atWrizar, sin consecuencias, 
largueros tres rasguños. Pacorro da pocos pa4 de lo. ocurrido, juzgándolo una vergüanza cuya —El Circulo ecuestre obsequió con un bañ­
aos y acaba de un bajonazo, que desagrada al respónsabllldad debí caer sobre los radicales, quete i  Querrita. 
concurso. . . ■ Los Catalanistas de la Lllga se muestran re-á Mn h a  m u A i» fn
Al aparecer Vidriera, Hipólito se abre de gocijados. i & a . ® " I " * ” ® . . .  .
capa, y es revofcado, resultando Ileso. Todo i "®*“*̂*®
el tercio se reduce ú dos puyasos. Hipólito da 1 O ®  ‘í® Madrid.
cuatro pases y pincha en hueso, siendo ̂ s t ln - i  10 Junio 1912. f ‘̂ *®***’® *®
D e  p o l í i i c a i  I Le fa  visitado el doctor Albeniz.
Es completa la desanimación en los círculos! , D o  L e n d e e e  
políticos. I Seban efectuado las carreras de aeroplanos
En el salón de conferencias del Congreso, organizadas por Z)a//y 
donde tan grande era ayer la agitación, se ha Se repartían 11 250 francos, consistiendo el 
notado una gran depresión. ( recorrido <en dar una vuelta alrededor de Lon-
I Nadie habla de jas dificultades de! Gobierno, dresnn el menor tiempo posible.
I creyéndose,, contrariamente, que habrá presu-Í SeSnicrlbleron 27 aviadores y solo se pre­
puestos y seguirá esté Gabinete el resto del sentaron nueve.
año, por lo menq . i Ganó Hanal, que llevaba á su bordo á mis
Los centros oficiales aparecen désiértoi. 1 D^wls, dama que recientemente hizo la trave-
Na s& tiene njúguna.ncttciar I »ía del Canal de ia Mancha.
X J J t t m O B  i l f t í s n a n h n a  En ijieguiKlo lugar iregáMogau,.
(Crgente) 4 madrugads, |
B A n q u e te  I
En el Hotel Ritz, el ministro de los Estados ’
Unidos obsequió con un banquete á ia comisión i 
internacional norteamericana llegada hoy. |
Asistieron García, el subsecretario de Esta­
do, Zorita, el director de Iq Sooledad Geográ­
fica y otras personalidades de la Industria y  el 
comercio.
D e  V a l e n c i a
Ha fallecido el jesuíta Vicent.
D e  B e n c é l o n a
nificos vuelos. f hasta el punto de hallarse ya casi cubierto eij
El aparato de Benolt sufrió averías, teniendo. abono.
La Imperio actuará sólo tres días.
tas veces achuchado. Al cuadrar la res, con 
cluye de media calda.
Después dé utía ildla Infernal, pasa el quinto 
ó podar de Pacorro, que lo muletea sin arte, 
atizando una estocada.
Ea el sexto lo lidia es tan mala como en el 
anterior. Hipólito lo pasaportó de mala ma­
nera.
Los niños sevillanos no han gustado.
C in e  p a e c u a l i n i
Ayer se estrenó en este gran pabellón la 
colosal película en seis partes titulada «Com­
plicidad fatal». !
¡ El éxito obtenido por esta cinta fué de los 
más entusiastas que hemos conocido. i
I Es verdaderamente sorprendente la fotogra­
fía que tiene dicha cinta y está Impresionada 
en película inmejorable.
Hoy se repite, y seguramente acudirá todo ¡ 
Málaga á ver las secciones de esta noche en 
Pascuallnl. I
Habrá siete! colosales estrenos de las mejo*| 
res marcas del mundo. §
Recaudación obtenlUfe eí dis as la par 
los concepto» siguientes 
Por inhuins^ îoue:» 717 OO,
Por permanencia»i 65 CO 
Registro de nichos, 00 00.
Por exhumacionos, 00 00 
Total: 782 00 pesevtas.
m
Se venden
algunos muebles de gabinete y antesala, moder­
nos y en buen uso. ^  ,
Para verlos Casapalma número 5, piso tercero, 
de 1 á 5 de la tarde.
mBBínBSBMSnSB̂ BB̂ ŜBBBSBSBSBBSSBSSí
E n  l o s  m e r é n d e F o s
l a p m  II  l u i
De Frof facías
10 Junio 1912. 
D o B f i P c e l o i i a
Todas las conversaciones se reducen á co- 
ment̂ pr lo ocurrido durante ei mitin,siendo uná­
nime fá condenación del suceso, conside­
rándolo un delito de lesa liberta d.
Los radicales dicen que hablan recomendado 
ásus correHglunsrlós e! respsto y la cortesía.
Un monárquico conservador ha dicho que la 
frase ne Cervantes afirhiándo que Barcelona 
es un archivo de cortesía, sigue siendo verdad; 
pero entre los republicanos está olvidada.
Los carlistas dicen que el asunto no les inte­
resa, pera tenían descontados Ibi sucesos.
Los liberales monárquicos aseguran que les 
ha causado estrañeza Ío ocurrido, por creer que
B O D A .
se
IspccticBlos yfibíicos
T e a t r o  V i t a l  M z a
En'este coliseo se puso en escena en la fun­
ción de tarde La Casta Susana, asistiendo un 
numeroso público, que aplaudió á los artistas 
que tomaron parte eu dicha ob'a, 
i Por la noche Molinos de viento y El conde 
de Luxemburgo lüttan úm llenos, premiando 
; la concurrencia Con sus aplausos á los Intér­
pretes de ellas.
i S a l ó n  N o Y e d a d e e
Ayer unieron sus destinos en matrimonial 
enlace la bella señorita Pepita Pimehtel Agui­
lera y nuestro querido compañero don Manuel 
Díaz SangulnettI.
La nupcial ceremonia se celebró á las nueve 
de la noche, en la Iglesia de los Mártires apa­
drinando á los contrayentes don Pedro Díaz
I dfl Yerno de Conejo, en la Calecí, es donde 
slrvenüas sopas de l^pe y el plato\de paella. Ma­
riscos de todas clases, espaciosos xometores con 
vistas al mar, servicio esmerado, p’rectos acoutl '̂ 
moos.
S a p s s i á a u l o s s
CINE PASCUALINl.-(Situado en ia Alameda 
de Carlos Haesi próximo al Banco).—Todas la»
Sangnlnettl, hermano del novio, y >u d i s t i n g u í - j 2 magníficos cuadros, en »u mayor parte
da esposa.
Numerosos Invitados acudieron 
nlar su afecto al laborioso y culto 
A las machas enhorabuenas y 
que recibió nuestro compañero de 






votos por que la felicidad presida el hogar 
creado p'ór los nuevos esposos.
Hoy fueron puestos @n iiliertad tos detejildos 1 Como tenemos anunciado, esta noche debu- 
;en el mitin. i tará la célebre artista Pastora Imperio.
Aviso d los industriales
—En él concurso de aviación tomaron parte j El solo anuncio de lu nombre despertó ex-
los radicales respetarían á sus correligionarios i Bonnocer, Lecuret y Bénolt, realizando mag-jtraordlnarlo interés desde los primeros días,  ̂meros 5,7 y 9.
f Se alquilan tres locales espaciosos destinados 
para varias Industrias en la caite de Strachan nú-
, estrenos.
Los domingos y días festivos función de ¿arde.
Preferencia, 30 céntimos; general, 15.
CINE itlEAL.—Punción para hoy: 12 magnífl- 
i cas películas, entre .ellas varios estrenos.
I Los domingos y días festivos matinée infantil 
: con preciosos juguetes para los niflos. 
i Preferencia^ 30 céntimos; general, 10.
SALÓN NOVEDADES.—Secciones desde lat 
locho y media.
Dos núméros de varletées y escogidos progra>̂  
mas de películas.
Precios: Platea, 2-50; butaca, 0'50; entrada ge­
neral, 0'20.
radio-activas
C s l a c i á i t  C M o I á g i c a  á t  5 U r r a  l í d a á a
Curación radical de las anemias y todos los estados de debilidad y decadencia orgánica. Catarro gástrico, Hlperclarhidcía, Qjstralgia, Catarro intestinal, Diabetes, etc., etc.—Por la diversidad de Aguas de sus manantiales, son zrt/wc/oraéfes 
eitómagoé intestinos; en baño modifica las funciones de la piel.—Debido á las granies reformas introdaeidas^^n esta Balneafio ancontfará el público lujusos, cónód is é higiénicos cuirtos de baños, y omitieado el desembolso veriftcado por esta Empresa, la tarifa de precios dQ\ año anterior na sia 
lablemente reducida.—Recomendamos muy especialmente nuestra sin rival agua de mesa Salad y Ia,medlclnal de la fuente de ia Capuchina, de venta en las farmacias y almacenes de ultramarinos,—Cómodo, rápido y económico servicio de coches y. automóviles.
Parai mAs detalles ó informes en el Depósito Central, Oran Via n.° 41, Oranada.—O ABiR |BR aS V  O O K P’aiNÍa.
T  E  M  P  O R A D  A  O  F  I C 1 A  L ,  I . *  J U N I O  3 0  S  E  P  T I E  M  B  R E  ____________________
III m M  A  N  Z  A  N I L  L  A  P  A  S A P  A
■ t.TLiL:i¿l333ilíil£Yr^
« S A N  l i E O n
REPRESENTANTE;
h f r a i n i i n
U T R E R A
E S P E C I A L I D A D  D E  L A  C A S A
Heiederos de Jtian de ÁrgttbgO.^^Sanlucar de Barrameda K^sssmm ^
e q u it a t iv a  d e  l o s  e s t a d o s  u n id o s  d e l  brasil
l i M  s i t s i  la  Ü t i
l i  a n  i i p a M  le  la iB é r iu  i e  i i t
DIRECCION CENERAL PARA ESPAÑA 
4  y
i Seguro ordinario de vida, con pTiina vltaiída f  beneficios acnnn- 
idos.KsSeguro ordinario de vida, con primee temporales y beneft 
auiadr~ "  ̂  ̂ »;iosBCum fados.<B= Seguro de vida dote! é cobrar á los 10, 15 ó
¡Bos7con beneficios ¿cii«nuiud08.»Segur.o de vida y dotal, encoa° 
Énto (sobre do» cifcnzhi) cas beneficios acumuleaos.i^Dotei8 de
rilo» Sipiii i« lili ie liiaiksüi m iiHei sestEiril ii siüOii
Con las t^ólisat sortéablés, se puede á la vez que constituir un 
ipltal y garanflirei porvenir de la familia, recibir en cada semes- 
rt, en dinero, él Importe totnl del a póliza, si esta resulta premia- 
I en los sorteos que m  vsifican ssmestralmente el 15 de Abril y 
' 15 de Octubre.
JE S >Sísu —
S  S ® os
51IS
II AwQB Oe __
^bdirector Qeneral para AndalucIa.*=Excmo. 5r. D. L. T. SE#» 
3l^.*»AIameda Carlos Haes 5 (junto al Banco España) Málaga.w i ue BACáww w,\jMs.e>wne-
Autorizada la publicación ds este anuncio por laComisBría Ce 
leguros con fecha 5 de Octubra de 1908.
d« las eníermedAde»t03lba¿6 'lía -I..,.. -----------  --- —
dftl. p̂ cbv> ?5í üí? íiCcíicife iíijs RssfpS®
dos, ícdíí^cs, Rooque
CAFE NERVINO MEDICINAL;
4 e l D octor  íSÍ>K A M 5S . - * m c »
Nadamáslnofenslvo ni n^ásaetlvo P"® S»
aquetas, vahídos, ebUepsla Ttómago, del hígado y los de la infancia en general, se curan inraii 
blemli.it” B jS i.B o tlc « .4 3 , 6 p e « ta . c« li.-S e  teniteii pw
"TáíSÍSÍSSli. C « r . t » ,» .  MmlfW. Im » !
Sil ds A. ProlengQ, ______ __
^ | Í 3 f
U  lEJOB TIMTOBA FfiOBBESIfá
sss
o
L &  F L O R  D E  O R O
’— 'B S 'S S ÍS S p » -» » »
e i  m h m é m m t m s  t e r m o m m
wrm mmmIaitiloBMrmaavBémImmiUBB _
Í m  rioi* do Oro
 ̂ iái Ftei* ém O m  .......... -  -  — -
1 lui Flop dé Ói»éB- § S S | ÍI ® i l l i i  ** " • Y™ „I fe i l f í f i*  Ftop do Opo s s a s ta s S iT »  ^
fá P ll*  Flop do Opo g r 5S.WJSffi^^
■ -  - “ - -----------------------------------------
POLVOS NOEL
itPreparado bajo garantía científica en cada bote!! Recomenda 
do por eminencias medicas y profesoras en partos por mués certi 
ficados que loacredttan.
SIN RIVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA DE LOS NIÑOS 
S u a v iz a d o r  d é í  c u t is  
Delicioso para después del baño. El polvo Noel Bylin que con
la humedad y el frío se agrieten las manos y cara. Unico preventl
vo de los sabañones. Usense siempre después d. î,ava^u i  o nu . uacuoo ••«.i . .w ’ -- — — ■ „ ,
Exigid la marca Noel, no dejaros sorprender por paoreg polvos
** llnlco Agente en España: Joaquín Fau, calle Maliofca, lb4r
Puntos de venta en Málaga: B, Laza, Caffwena, M. Marqués, 
I. Peláez, Bermúdez, Félix Péres, Francisco Moreli, Rivcro y es 
todas las buenas farmacias, Droguerías y peráuracrlas.
fOSlBs iSsBé
l é L  i  ^  « I a  s e n B ü s ie le o I o if iI « I llv e d e li» ^ e ,fa  s«b M fft  •
m í  r I O l *  « «  Ü P i i  ioleB Aei^dcdensIsABeBOSeyUeseloBcS.
ilopdm  Opo ŵŝ taven̂  ̂tolün!l¿otn rt
gj ^ 8eE rt'ese de este usmi se eufuii y evUSB les- ploeom»
F I O P *  d ü  O l * ®  Irtenbrtle f  «artlnKweelmleitíe, f  eemó rt «abello adqrteft »e
■ W  ^ . § a t - i i -  • •  •  ®" 90vigev,m m oo,oopéloeolooof.
H  im  II |I | I-a Flop do Opo «¡MlSlíwnMM , *
^  i  d i'-  é b »  Om ns»« tñS
Millli» »  f t " * ;
S a  magnlca linea de ^®P°.*^LSo dlrSto?^^^ *
» á flete corrido y c»? Mar Negro,Zanzibar,
Idos los de su itinerario en Nuevaízelandla, en
ladagascw, Indo-China, | ) |  iÍaVEQACION MI^TA
imUnaclón con los do la COMPAÑIA ^
le hace sus salidas regulares de Málaga caaa
idércoles de cada dos semanas. 
Para Informes y más detalls 
IB MdIsgBi don Pedro, Gómez 
lero 26.
■iij i Ni I in irr- 1-----
dD
ñ ' ^  ifc to «aaawgai— íiJr^;«¡nee miatttosjde Mpam
sgf|l | j i  FloP do
f  i l 2 g ,










Acaba de recibir un nuevo an- 
.a,, absolutamente natural Curación ■ •gesteo
_______ - r ~ ------------------- '= “ » -P-W W -"!
15, Madrid. _
r precios convencknales.
Indiscutible superioridad sobre todos I®* P®̂ f®"J,®®'P?J ?®’’ 
de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de
por el
PASTILLAS BONALD
CisBPO boro-sódicas con cocsina]
De eficacia comprobada con ios señores médicos, par» combatir *«» e®*̂ *"®í®?®*jl® 
íM hoca Y del» gargsnta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor,aflas ®*®®f®®,*̂ ”̂ ®**por camas periférices, fetidez del aliento,
ítc'^Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposldenes científicas, t*®®®"g®* P*,*‘ 
5n¿glo d?qo¿«u8 fórmulas fueron iss primeras que se cpnoderon d® su clase en España
y en el ©xtraflero.
O U S A R T  - 
úlo O a l
lAcantbea virilis
EL JARABE DE DÜSART se ̂ escribe á las 
nodrizas durante la lactancia, á «-os tifies P«» 
fortalecerlos y desarrollarlos, asu^imo EL VINO 
DE DÜSART se receta en la AB.<taiia, colores 
pálidos de la» jóvenes, y < iM Wvlrss riarepto
PoligUcerofOilata BONALD. -- Me^ca- 
meato pntineu asténico y antldlabético. To- 
ulfica V nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva ó la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vlno^de Acanthea, S peseias.
Elixir antíbacilar Bonald
DE
(THOCOL CINAMO VAVADICO 
FOSFOGLICÉRICO)
Se empasta y orifica 
más moderno sistema.
\  Todas la» operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
se i^ d o s.
sBiace la extracción de mué 





I Se arcgrtiiD todas las ̂ denta 








.^sél xne jqr. 
céfroscáátoqiMia© 
eonoce. P ü ^ e  td- 
nmrse todo rt «fio.
Delicioso como 
^^ebidft matatinn, 
obr» con snavi- 
' dad en el estóma- 
:'go é in te s i^ s .. .
In v e n ta d o  em 
1867 por H ifpssi 
EIsBtOF, es .instis- 
titníbie por ser el 
úb ico  propamdo 
pWo jístr® ío§ do 
snclafié.
jB xigir en loe 
firasco» r t  nombre 
y  señas de A8fr@d
Spalman S tree t, 
London.
4M » « C S » F IA B " o i  I H I T Á O I Q M
VEKlREO. s í f i l i s , ANEMIIi
Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, catarros de la 
vejiga, etcétera -------- ------------
Mu enraeidn pronta, segura y radical por medio de 
los afamados, únicos y legítimos medicamentos
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
lervio Oriental de Blau- 
Itar el dolor de mué-
I minutos, 2 peseta»
Combate las enfermedades del perto. 
Tuberculosis incipiente, catarro» bronco- 
neuraón’ctis, larlngo-faringeos, Infecciones 
gripaies, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 




P a r a  a n u n c l o i
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifa» 
gratis á
L A .r*m »M rtA .
SOCIEDAD AMUNCIADORA
Calle del Carmen, 18,1.* 
M A D B ID
Curación pronta, segura y garantida sin Producir dolores y filando 1̂ ^̂  
consecuencias producida» por la» sondas; por medio de los CONFITES COSTAN^ que 
son los únicos que calman instantáneamente el escezor y la frecoeiicia tu orinar, devoi 
viendo á la» vía» géaito-uriaarla» á su estado normal.—Una caja cto confites, 5 pesetas. 
Ualno unnúpnne Purgación reciente 6 crónica, gota militar, flujo blanco, úlceras, etcé- 
HIuIbo Woil«ri!Uli tere, se cutan milsgroiamente en ocho ó diez dies con los ren»mbra- 
dos CONFITES Ó INYECCION COSTANZI. Un frasco de In^cdón, 4 peert^^^
Cífille Su curación en sus diversas manifestaciones, con el ROOB COSTANZI, desura- 
uillllu tlvo insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de 
lo» huesos, manshat y erupclonei en la piel, pérdidar seminalei, impotencia y toda clase 
de sífilis en general, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob,.4 pesetas. , \  ,
nnnmia Clorosis, Neurastenia, inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general^^ 
ItuBIfliu tera.se curan tomando el maravilloso ELDUR NUTRO-MUSCULINA COSTAN* 
ZL—Frasco, 7 pesetas.i*^r «« up I isTOiinst « *»» « tvxPuntos de venta: En lá» principales farmacias.—Agentes generales en España: Pérez 
Martín y C.*, Alcalá 9.—Madrid-iTii w» I ,
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva ias que se hacen por escrito 
debiendo dirigir las certas al señor Director del Consultorio Médico:
H a n lit s  d e l C en tro , 3 0 ,  e n lr e sn e to .* -B 8 r (e lo t ta
A ./•■ v '^ '■■,.■,i i j ^ l ^ i : - - '  * •*> ;.*  ■.:.'■■' ■ .-’ ■ ■. ■■■:?■■ '■> ■ "''■ ■ ■
<ilimi,i¡ <lrnit‘-f^ii liiii viirii • >i<i<ir--‘"Hfiijfcvv'M- n, ̂ ■ ■ -,
l u n e s  tO  d e  J u n io  Mé 19%M........... . ^ .
10 Junio 1912
M álaga
s,. •-  ̂ ApOGADQ? , ,,,
^.túum Francisco, Csiderón dt; laBi^ro^ $, ; 
l^rmasa Pedro A., Aiameda de Carlos Haés á. 
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3.
Eriales Utrera Scí?astián, San Francisco 15. 
Calafat Jiménez Enrique, Moreno Mazón, I5i 
Díaz de Escol^ Narciso, Cárcer 2.
Domínguez Férnández Manuel; IR. FíáníiUelo 3, 
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávilii 4lV’ ' 
Estrada Estrada José, Casapalma i;
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2 
Mármol Contreras Rafael, Granada 88.
Martín VeiandiaJosé, Cánovas del CasíUlo, 16. 
MapelH Raggio Enrique, Granada 61.
Mérida Díaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio, Torrljos 113. 
Murciano Moreno José, San Téljlno a2.  ̂
Navarro Navajas Bernardo, Plaza ASduana U7, 
Nogués Rueda Antcaio, Mor&noMazón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Oí'tega Muñoz Benito, San Juan de Dios, 31. 
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 4Q... 
Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado Bergón Miguel,.Cerrqjo í̂ 4. ,
Ruíz Gutiérrez Francisco, Granada 6}.
CARPINTEROS ' '
Bravo Antbnio, Alameda de Carlos Haes 1. 
C abello Antonio," Dos Hermanes 2. 
lEidiardo Hermanos, Aianteda 41.
Ghiquilla Fernando, Plaza del Obifpo 2. 
González Manuel, Alameda principa! 11.
Vaiúerrama José, Comediiís 26.
Viano Eduardo, Tejón y Rodríguez, 37.
La a l a g u e f t ^ ? a i S * ¿ É & S .
XASA8 DE..qOM)PA
Sánchez Jiménez Antonio',Plaza #  Rlégo"34,3.' 
Sierra Me lado Luis, Hueno dél Conde ,
Vázquez Csparrós Manuel, Marqués. LaridS 7,
ABONOS
Carrillo v Compañía, Doctor Dávíla. 23.
Mollea Burgos José, Salitre 9. 
Sociedad Aaóniiría Cross, Alameda 23.
ABACERIA
García Muñoz REfsel, Mármoles 59.
González L«que Juaf!< Duque ..Vlctqrla ,L
ACADEMIA DE GO!í^oá.Y 
Callé Frañetscíi Hasó7. '
Mariblanca nüm. 12, 2.®, ,
ÁFILjADOR J.-V 
Chamizo Francisco, Torrijas 8.
ag$ngíaS DS informes ,  = ;
La Información ijúiheícíal, Cs^feen
AQéNCÍÁiS DE NEÜOcIOS
La Actividad, Capuchinos J 6, principal.
La Sol ícK n, Víct6r?a 20.^' ,  ■,;. „ , . ,, , 
Agentes de cOMision, transTORTé í * ' ' ' '
Y despachos aduanas! 
Cabo Paez joaqu^, Postigo dejo» Abadía, 3.1 
Clemente Cano, Ciíriros 8. |
Cruz Manuel, C rtlna del Muelle 23. %
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
Gallego Auear Juan, Carros 1. |
Gómez Antonio, Mártires 5. . _ , #
Guerrero y G “, S. en C., San Juan dé Dios íá. 
Huerta José de la, Plaza de Adolfo S. Figueroa.' 
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2. }
Jaén del Pkd  Ricardo, Cortina del Muelle 63. j 
Pagés José, Sánchez Pastor 12. ^
Pozo Julio, Strachan 3 ; ¿s |
Rico Roblas Pedro, Avenida E. Crooke 19»V 5 |  
Robles Enrique, Alameda Principal 11. ?
RoMlIo Gavarrón Joaquín, Avenida Crooke,-®;
1 ail efer Aügüstó, Alameda Principal 37.
Té lez Sármiéhto Antonio, San Juan de Dios 14 
.Viílaplano y Manin, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke, 33.
AQÜÁ t E SODA Y GASEOSAS 
«El Diluvio», San Felmo 14. |
«La Catalana», Santa Rosa 7. I
almacenes DE MADERAS |
Corpa Fríincisco, Molina Lario 5. . i
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. '
Hijos de P» vails. Doctor Dávila 45. \
ALMACEN DE BOTELLAS Y GARRAFONES I 
Maflóeo fíetétez An rés, Carmen 88. . |
ALMACEN DE PAPEL ' |
Papelera Española, Nicaslo Caüe, 7. |
ALMACENISTAS DE CEREALES , |
Anaya Juan, Cuarteles 38. l i
Fauce Méndez Pedro, Camino de Áhtéqüéra, 2. 
Fuente y'Yébenes, Cisneros 47. |
Martínez Leandro, ^trachán. ^
Olmedo Diego, Arrióla 9. . í
Peña Bandera #ntonio,Ai;riol^. I
ALMACENISTAS DE COLÓNIADK I
. Simón Castel S. en C.% Marqués 22.  ̂  ̂ l 
Hijos de Francisco Peñas, Sfo. Dbnílhgo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. é 
Francisco Torre», Fernán GonzáléZ, : ‘ ■
Eduardo Fernández, Marqués de láPanf^a SL 
Arro; o y Morilla, Mnrb dé Puertá Nüeva. *
ALMACENISTAS DE DROGAS I
Eduardo Franquelo, Sagasta 11. >
Francisco Soiis, Trinidad Grund. i
Hijos de Antonio Checóh,Asneros; ? |
Hijos de Francisco Czarda á ^ ilá r , SántOS 3. %
{osé Pelaez Bermúdez, Torríio».-, I.eandro Martinez, Stracisau 7 y 9. I
Peláez Luis, Torrijo*. 5
ALMACEN OE HIERRO |
Baeza Antonio S. en C., Arrióla 20, I
almacenistas de vinos i
Diez Correa Eduardo, San Juan de D i o s i  
García Jiménez José, Andrés Mellado. |
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
Paris Ramón, Cañuelo de San Bernardo 17. |
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48. ^
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5. I
alpargaterías i
Diez Pomares José, Carmen 19, I
Mancerajuan, Hoyo de Espartero I. i
Portales Juan, Calderón de la Barca 5, I
.arquitectos ^
Guerrero Strachan Fernando, Marqués Latios 3, 
LlorensDiaz Manuel^ Duque de la Victoria 13, 
JRivera Vera Manuel, Bolsa 15. í
ASOCIACION DE QUINTAS |
ísianchard Fiancisco, Carmen 56. I
AUTOMOVILES I
Merino Francisco, Tomás Heredia 30, ^
BAULES Y COFRES
Cr rraona Juan de DioSj Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos
BICICLETAS i
Garda Francisco, Alameda 24. 1
BORDADOS
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p“ 2,® 
Bordados en blanco. Rambla 13, Pélfilá. í
Bordados con máquina Singer, Victoria 12Ó pral 
Portillo Tieéto Socorro; Carrera Capnckljáos 1.!
BOTERÍAS ./ í
González. Alf óhso,Pá8illo de Sairto Dbáungb 23 
González Pedro, Cuártélés 3Ó. ,
CAFÉS; . v • , ■ - . ?
Café del Caraeol. Calle f
Café Imperial, Marqués dé Xerrios 2. i
Café de la Marina, Avehida de E. Crooke I . f
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. i
Príncipe, Plaza d% la. Goimtitiietón 4̂ ^̂  ,,, , J
Romero Alfonso, lüám de^adma l3. ' i
Román Manu^L 'Alameda 6, ? I
Senado, Duque la V it^ ia íi. í ; ; #  
Vinícola, Marqué» de Larios 6; - - |
CALDERERO MECANICO, , |
Cérón Tri^llio P^ándsco, Don Crístián 46. I
Pedresa García Rafael, Montalb $;r 11. I
;; .CALLISTA,,, . ; . ,.„.f : , , •• I'
Burckel Charles, l^ertá dél 2 y 4. , , I
López Anaya Franciícó, .Plaza Con|titudj5u/.,i
CAMISERIAS - ' | ,
Casero y Toledano, Sqívago,14^16. I
Pérez y Valle, Marqués de la Pániéga, 17. J  
cakbOneS ,■ . , |
^^ena Afán José, Molina Lado 5. , J
iHol<n%José, Calderón de la Barca l, J
Torres Rafael,^ larnedí» 37. . \ , ^
ZalubardcJusn Manufl, Santa Lucía. ‘ |
. , ■ GARNECER'IAS-:,
Espada Salvador, Santos 13 y 15. I
O reía Medina iu;ía, Ousnén de Castro 
García Manuel, Torfíjo» g9, j ,
García Rafael, Alamos 5.
Pérez J  iménez Antonio,^pbJUan 3.
/ Fino Miguel, Don 
Río del Aranda Antonio, Carvajal.
Román Manuel, Puerta dei Mar Í4.
dASAS DÉ áuÉ'SPEDES 
Victoria RuSna, Caldereria 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo^'Ríos R< ss’s 2.
. . riCHACINERÍAS 
Bandera Pedil̂ o, Especerías 40. t;
CEMENTOS
Hijos de Diego M.Martos, Granada J61. |
^ala|}ardo y P. Montes, Cortina d^l Mttéllb 3S.
CENTRO DlB SUSCRIPCIONES -   ̂ ' '
Hijos dé Juan Moleré, Jkra 33. . '
CEREALES
Fauce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14. ,
Gutiérrez González José, Pasillo Guimbarda 47| 
Martínez Basilio, Alameda principal 48, |
EscobafZaTá^iák'fd^í^Hlfés Íí I
- CERRAÍERÍAS ? »
^rc ía f Mstftín joiié, Pasillo de Ouínibaraa 7. 
Pascual Tomás, Santd Lucia 14.
^rvecería Inglésamelas Quemadas 1 y 3.; 
Cervecería Maier, Pasagé Heredia.
Escobar José, Pasage de Heredia ®  si 51.
OaiKia M ahti^ Granada 58. 
» ñ a A h t » , ^ f e  Constitución4^^ ; 
Román Manuel, Alamed%6.
U i ; clases B^BRANTO '
Padilla juah; Sat' Teimdf 1^
COLCHONES METÁLICOS
Díaz. A. Granada 86. . ■ - r
h>S¡k i' iJ'JCMiEOIÍte-- ■ < ívc='tl; :r c t '
Academia Cívico Militar, CorretrViejo 2,‘ 
ácademia Espaflolf-Jíar%
« c a lm il I iaM v  Maábllhéa, 19.
Academia de insIrücéTóñ, Pozos Dulcei 13. 
Academia Nacional, J u »  J. Relosillaa 25, 
Academia SanMriimiMaiiiqsi 19.
.^níro. M íécnico , pQ fcpáV iía  29Í *
Colegio del Corazón dé J ^ ^ ,C . deI Müetíé IDl 
Colegio Evangélico, Torrijos 25. 
ídem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5.
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
. K®*" Hermenegildo, Alcasabílla 17, 
^'iidem de Saff IldefonsOíiDos Aceras 22', 
r Idem de San Isidro. A)Bl|bsta 2.
Idem de San José, CsrÉien 97. 
i áem de San José, Nobleja 2.
Idem de Santa Engracia, Carmen 40.
Idem de Santa Isabél, jalamos 17.
Idem de Saii Luis Qóiizaga, Peña 19. I
Nuestr, Señora de las bneves, Ñobieja 2. i 
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. i 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. I 
Idem dé Santa María Magdalena, Idem 29. . I
; Eacuefá dí?| Centro ih»tructÍvo Obrero répiibli- ̂  
caro del 4.® distriso, Gerceráñ 40. |
Escudas Evangélica», Torrijos 109. I
High SchoqlqfLpguagesi, Granada ®  y 50,, |
' ' ' ■ '’ cól6 nialÉ3 ' I
; Ac^fia BraulíPi Alameda 18,. i
Afáhdájosé, ' t
Cabidjo Francisco, Carmen 8, i
Cáiyp Francisco, Paseo Redíng 7, í
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2. 
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2. 
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
^ rnáadez  (j^nuel). Herrería del Rey 24. 
Gálvéz Póstigo Francisco, Alcazabilla 33. 
Qámez Quesada José, M. de la Paniega 60. 
García Ramón, Mármoles 65.
Góméz Losilla Lucio, Sebastián Souvirón 33, 
Gpnzálej  ̂Antonio, Cisneros 54.
Ooúzáiez Martín Salvador, Torrijos 
Hora» Saturnino de las, Juan Gómez 23, 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149,
Luqüé Miguel; Beatas 33 
MurqueZijpsé, Torrijos 1» 
Márüñ QregóHo, Hoz 37.
.2.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustini Granada 112. f
Peñas Miguel de las, Cisneros 52, |
Ramos RafaeljSan Juan 48. |
Rosado Luis, Torrijos 2. |
Ruiz Diago Agapífo, Trinidad 2, f
Ruiz Molina José, Garesrán 24. í
Saavedra Pedro, Mosquera 2, I
„  ■ O5AUSI0NES I
Sernábé Peña José, Alcántara 3, bajo, I
García Caballero Juan; Guartelejo 2.2.® I
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7. I
Río Domingo de!. Marqués de la Paniega 40, I 
COMPAÑIA DE EMBARQUE |
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. I 
Vázquez Manuel, Idem. i
CONFECaÓN DE ROPA BLANCA I
Plaza de la Cónstitución 42, pral. 1 
Navas María, Granada 27. i
CONFITERIAS I
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. I
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 2i. $
Chisparro Juañ, Pasco Rediog 7, I
García Manin Maria, Granada 35. I
ManciUa Ruiz Antonio, Carvajal 13. |
Cristóbal Márquez Merino, Granada 132. |
Márquez Merino José, Santa Lucia 30. I
Montero Martinez Antonio, Santa María 17. i 
Pérez Prieto Viuda de José, R. Argentina, 52, I 
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS I
Gómez Zorrilla José, Granada 67. . |
CÓNSIONATARIOS DE BUClUÉS I
faquerdy G. (Vipda de V,) C. dei Muelle 21. I iérfeifAindrés)  ̂Avenida de Enrique jprooke 211 
^(|uprjbjE^e|iri|)8),Avenida Embiqué CrookeKM 
<!meé QhMx (Redro), J. Ugarte Barriéütos 26, |  
Gross y Compañía (Federlco)> Canales 9, M
tinglada (jQaquín),.Barroso 2. ^
MoralesHijos4íe. (Ignacio), Alameda Igy 15, i  
MiCN^Mr^usy Compañía, ;idem 12. i |  
Ac^ |
iPicazó Hérrákho's, Carros 3. y
Riél^TíObl^S (Pedro) A. de Enrique Grooke. f  
Rosliló Gpaquin), Avenida dé Enrique Crooke.| 
Vivéa llerman(m, í Avenida de BnrÍqué Cfd'oke.|
i  ^TABlKliDAb MERCANTE SiMPLIPlÍM |
DepósiíOtTorrijps 113. ^
COÑétRUCClON De CAjRRUAÍÍES Y 
Hérréfo^Rafáél, Alfonso XIJI4; 
ibarra Manuel, Pfaza Toros Vieja 5.
CdNSÚLAbos
Alemania, R. FfQmké, poñáírHii'01^ GÉildi 7.! 
Argentina ^ r lq d e  27|
Awsjtria-Hun^lá^ Roarigo QaTfet.Ar'COióíi 8. 
Chile; A. de BiirgbéMqésso, Dph 
Coipmbia, Alameda dé Colón l í .  ’ «
Cuba, Oscar Mqhtéagudo, Cortina del 'Muelle J  
Ecuador, José iS'-íagglDiadiei', Paseo de §anchaí| 
Rjaneía,. Labrouche, Barroso 1.. ,
Haití, Antóiíio Barceló, Torrijos 31. ,, |
Honduras,, isidro Ron, AMoÁfb Lufeqarrión loj 
ítalía, José Carlos Bftíhá, Plaza dé Riego 2. |
.Paraguay, Pedro Valls.AIaméda .18, .
PérúVJosé María de Torrés, San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Reln Arssu, Alameda
fueeia, ,Parlqa|,,l^qel, E?qflíiache 12. hrqdlá, Jd^óñiih'a^ttOTr(^;,S Juan de Dios 19| 
CORREDORES OE COMERCIO
Fazio Francisco, Martinez de la V ^a I.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.;>.
Marzo LombardoFfancisco, Strachan 2,y 
ĈUCHILLERIA
Castilla Luis del,'rórrljós 12. _
CÓRR'^Or AÍArITIMO Y FLETAMENT^
, Oscar Brian, Acera de la Marina 13*
' • ■ CUSTIDC  ̂ -'Sr
Céfiro Martín'Francisco; Pozor Dulceft.#!, 
Ruedja Garda José, Agustín Parejo 15;
Ortega Eduardo, Almona 7 
Ortlz López Francisco.
' DELINEANTE
,.Feruáñdezáel Villar José, Mi 
Salazar Miguel, Trinidad 12,
OENTíSVÁS f
Blanco Antonio, Alahibs 39;
Lozano Ricardo, Santa Lucia la I
Meliveo Arturo, Larios 1, piso 2,*. |
Ruiz Ortega Aníonlo, Pláza dé la Costfpción 6, 
Zafra Francisco, Comedias 8 y 8. ^' |
DEPOSITO .de CAR| torrefacto i
Marca «La Éstrellá», Torrijos 86. v I
«Diván» Aragonés Jodqhíb' Séildfiez Phifóir, 6. I
‘ dibujante' líÍÓOraI^  ' í I
Fernández Federico, Hérnatldo dé 2áfraJ9. I
^  OROOubrías i
Chacón Antonib;tClsnero» 55. |
Franquelo Narciso, Sagasta 1. í í , >4 - 
^ iy a  Antdnez Juan, Marqués de lá Paniega 43. 
Martín Palomo M., Granada 63.
Peláez José, TorriJ,os §L ,
Pládena y LópezVHofftb 14;
Hafnér etc. Wíéhken, TOirljos 112;
ELECTRiaSTAS
Ruiz Luis, Antonio Luís Carrión 15.
Salas Cándido, Santa Lucía 10.
Visedo Antonio, Molina Lario í.
ENCAJES DE BOULLO 
Barroso 10, portería.
• ÉNCUApERNACrONES
González Pérez Juan. Hinestrosa JQ.
Vlank Cárdenas Fráncisco; Mártires 11.
I ' escayolas' y yesos FlNOfe
Maqueda Francisco, P. de S. P. Alcántara, 37.
Ójmo Joisé, Cis^r ^
Castillo Joaquín, Ppérta del Mar 22.
Real Antonio, Callé Nueva, 57.
EXPORTiSflaORES DÉ PESCÁpO , r  ̂
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios ;2§. ^
Martin Rodríguez Diego, Hoyo de, Espartero» ,8̂  
EXFQ9TADORES DE VINOS 
Barceló y ViudatSe Tbrrés, Matpica.
Btífeho y Merináho Joéé; Mendivil. 
lurgos y M ^ s o  Antonto. Don CrisHán 6.. 
Egea y C.^ Alfiimfflia. /
darret y C.4‘ H u ^a  Altai* 
drbás y C.“ Fedér%b, Caháles 8:
Hijos de Antonio Barceló, S. en C., Malpica 4.
timénez y Laraoíhe, Plaza de Toros Vieja 17. Irauei Carlos j., EsqUilache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López Quirico Hijos, Don Iñigo 30.
Mofeno M ^ón mjbS. Dr. Dávila 6. y;'
Nsj^l Disdiér Hermanos, Paseo de los tnoi;^ 
Prie» y C.« Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y C.*, DrvDáYüa.
Ruiz y AlbíSt, Bsiáva 4.
Ramos Téllez hijo y nieto, Constancia.- 
Sanguineti Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto. Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres de Adolfo é Hijo, Paseo de los Tilos.
V , FÁBRICAS DE AQUARDIENTIES 
IRlo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6,
Pérez Marín Salvado^ Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan 1.
« . . , ; ^FÁBRICAS DE ALFARERÍA
Rodr%uéá Fernando, Montaflo^; ■ . t
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24, 
Viuda de Luis Morénoi'PfiéHo.Parejo 19,
.FABRICA DÉ'i«É «^R  '
Ledesma Rieumont Manuel, San Nicolás 23.
FABRICA DE CAL Y ALFARERÍA
Viuda de Juan Domínguez, Camino de S 
FÁBRICA DE CAHAS
Escobar Rafaél; Compañía 7.
DECHQ"'
Camposi^luardo, Mártires .
Rasen Eügénio, depósito. Granada 21 
FABRICAS DE ESTUCHES 
Pérez Ráiiéa Alfonso, Andi^és Pérez 7.
Velaáco Leqndro, Alameda de Colón 18 
FÁBRICA DE QUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrijos 65.
FABRICA DE PLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4.
FABRICAS DE GASEOSAS 
«El Diluvio» SantérmO 14.
«Lu Andaluza», Postigo de Aráfaée 12,





l^oldán TeOdofO, Cuarteles 27 y Salitre 2.
paBRi'CÁ DÉ JABÓN 
Aceitera Malagueña, Mendlvil 5.
FABRICA DEJADLAS 
Moreno José, D. Iñigo 36.
.  ̂ FABRICAS DÉ NIÉVE
Ocnoájosé, Postigo Aráncé 17.
Qálvez Ruiz Mariano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
Ars^oncillo González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicaslo GaUe 1. 
Cidfárena Lombardo Antonio, M. de Larios Í2. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez BoñifaclO, San Juan 80.
Mir Cousiao A., Trinidad 66.
Morel Rivero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Montiel Agustín, CárTájál 7.
Ramos Martel Miguel, Santa María 7. '
Rio Guerrero Francisco dél,M. de la Panie^22é' 
Soto Pérez José, Mármolés 17. y
VentosaRamón, Torrijos 86.
FERRETERIAS
Arribére y Pascual, Santa María 13.- 
Franquelo Antolin, Nueva 41.
Goux Julio, Salvágo 12,
Gnerrerojosé, Marqués de Larios 10.
Lüqúe Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, M. de la Pasiega, 47.
Míwsmu Juan, Albóndiga 
ROOHgUéz PérhkndO, SjaOtos 4 y Granada 31. 
TémbOury Pedro, Márqüés dé Larios 6,
FONDA
Jiménez Mércedefe, Sánchez Pastor 2.
FOTOGRAFOS 
Calcerradá Veremundo, Acera de la Marina 13.
{iménez Lucena Felipe, M. déla Paniega 6. Apéz Demetrio, Lioorio García Í2.
Muchart Francisco, Plaza de la v/*.astltuci6n 22. 
Lópéz Emilio, «El Louvre», Mártiréi 7.
López Emilio, «El Rápido», Sagasta 1.
Rey Manuel. Antonio Luis Carrión 16.
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DE SEÑORA
Garrido C. Antonio, Torrijos 48.
FRUTASY LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII, 
Gómez González Francisco, Idem.
González y Contrerí», ideni.
Garda Almendro Enrique, Idem.
T undas PARA BOTELLAS ¿
Garda José, Oilerlas 17r ;
FUNERARIAS *
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bácó Arturo, Antonio Luis Carrión, 12.
Cábrefa Julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.*, Plaza de San Julián
' ■ • HABÍLlfAboS DE CLASES PASIVAS 
Caracuel Medina Blas, Moreno Mazón 13. 
Nido José del, Giqtér 9..
v'.- •‘■HiÉRftOktiáÁDOS''
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisberí Santamaría Tomás,'San Jacinto 2.
' ' HÉRRApóRBs '■
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3.
: IMPRENTAS V •
Supervlejle José; Aíkmeda Principal 42, 
Zambraná Hermánosf r^gustín Parejo 11. . 
INGÉNIERÓS
Dláz Petersen Ramón, Alameda 25, ^
WerneV Leopoldo’, Sáh LOlerizOvílt ' 
INSTITUClOn ANTROPÓMÉTICA escOlár ' i 
Campos Jiménez Eduardo, Casas Quemadas 5, 
■ * JOYERIAS
Garda Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, (^anqda 2,
Pareja Juan, Nuéva‘40. ”
Sierra redericO, Granada 9 al 15;
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio;0üerrero Francisco, M, Paniega 22. 
LIBRERIAS
Dqarté José, Granada 43.
Fernández (iáridido, Molina LáriO 5.
LIBAOS DE LANCE
Muñoz Enríqu#; Peñé 27.
LIBROS Rayado?
Camps Janer José. Sgn Juan 78.
Sánchez Ricardo, RétíúbÜ  ̂á 'Árfénüna 25. 
LAMÉlSlERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111.
 ̂ , LITOGRAFIAS
Alcalá Ra%íi,Madero V|e|a 4. . .
García Pacheco., Trinidad (jrund 19.'
Viuda de Ramón Párraga, San Juan de Dios. 
LOTERIA
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo RárragájRafael, Antoniql uis Carríón.5.
ÍMQUINAS AQRÍCOiÁS 
Molina Burggjs José, Salitré 9.; , '
maquinarias ELÉCílllCAk 
Ballesteros Antonio, Duque.Vlctoriá 4 y 5.
.4  MAQUINAS de O08|;É 
Compánia Fabril Singer, Angel 1.
ÜñíVérsái La, Gigantes Í2.
. .AÚQüIÍIASDf ESCRIBIR , .
$e copiau documentos, MOntálbán 1 b»..
Se hacen reparaciones; Cruz Verde 7. .
Ollver, Bolsa í,
JWARMOLlSTAa ^
Baézá Viana Ráfáel; SáiitamaHa íw'
MÉDICOS
Alamos Santaella Enriqqe, Clsi^ 5r^ 
Argamasilla Licéra Anfohiq, Comediás 10. ' 
CákOrlá Gómez Fránclsco, M; de la Paniega 41; 
Garda de la Roca Rafael, Müellé Vléjo 17 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la AdOaná 113. 
Guardeño Lama Agustín, Santamariá 7. 
Impellifieriiosé, Santamaría Í7 y 19.
Lazárragá Pablo, Qrañádá 84.
Linares Enriquez Antonio, Luis de Vélazquez 3. 
Linares Enri^eZ Francisco; MOreno Monroy 3. 
Mérida Díaz BaríOIomé; Avenida E. CrOOke 97, 
Üppelt San» Ramón, Martínez de la Vega 17, 
Río Arrabal Miguel; Trinidad Grund 6.
Rivera Francisco, Sebástián SOHviróñ 28. 
Rodríguez del Pino JOsé, Torrijos 46.
Rosso Laurísanoi Victoria 72.
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Vígnote Wunderiich, Joaquín Torrijos 69 -3.® 
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Zaiabardo i^oilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
Maestro minero
Rodríguez España José, Puerto de la Torre.
m e c á n ic o  e l e c t r ic is t a  
Crespo Anoiló plaza B '̂edmá» J2. '5.
modelista MECÁNICO Y dibujante 
Carrión Carrera Juan, Don Crlstíán 39.
MODISTA
Florido Ana María, Marqués de Larios 6. (Mb* 
dista de sombreros). ■:
Sierra Fernández María, Saa Francisco í6*ba|o;
MOLDURAS Y L0?A W '
Róméfo José, Gompafiía 5. , f -
Rodríguez Carmén, Bolsa 8. ;
Ruiz Losa Ramón, Granada 52 v ^  
á^rtínPéUx, (lanada 98.;
MOrganti P ^ ró , Marqués Se Larios 5,
Prini Juan, dránada 6.
. MOSAIOpS HIDRÁULICOS i
Garma Herrera y C.®; cá8telar 5.
Hídálgo ESpfldorá jOsé, Marqués de Larios 10. 
.  muebles
Arlas DOlOrés, Alamos 35*
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Qea Francisco, Cánova» del Castillo 46« h
MpSICA Y PIANOS
López ydrifloVMarqués de Larios 5.
Ortiz y Cüssó, Mártíñez dé la Vega 17.
- - NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José dél,Martínez de la V ^  13. 
Barroso Ledesmajuan, Alameda Carlos Haes 4. 
Diáz Trevillá Francisco, Marqués de LáriOs 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
OPTICOS
Greén RIcárdó, Plaza del ¡^iglo,
López Escobar S* en C., Qranada 31.
López Plánas José, Granadá 64,
Narváez Jerónimo; Repüblii^ Argentina 3.
Viola J., GranadaSf' 4
-  ORTOPEDIA
Jiménez-Cuenca Ramón, San Fr^císcó 7.
PANÁDEÉIA
Navarro Éárrionuevo Antonio,  ̂Clster T 
Ponce de León José, San Juan de Dios 37. 
Mora Martín Enrique, AlamímS. . ■ ■
RoÜHgúea Casquero Émil!p,Trim Grund 1.
Sénchei de León Agüsííü; Vicíorfe 76« 
Rodríguez José, Alamos 10. , .
Segslé^d Mqnuel, Tejón y Rodrigué 33
J
Abad Pérez]psé>t^r)rtína del Muelle 101.
Calvp y éeltrán Jbáqúítí, Agtíá 24. " . i
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34
PRpFESpRES DÉ IDIOMAS t
AlgQérá Fránélsco. Alahiéda j
Benttez Manuel, Alamos 3S. i
Hautpoule Fierre, Caldereria 9. |
Dr. Hoefrighter, Granadá 46 y 50. I
Vean FederibPF., Gigantes 11. |
Vega del CasJillp Martín, Jdim J. Relosilla» 25. | 
PROFESORAS mí ÍPATRTOS 0
Ocaña de Garda Frandéca,Moreno Monroy 20. j
QUINCALLA, '
Bartolomé González, Plaza de la Constitudóii 1 1 
Entfambasaguas Eugenio. R- Argentina 65 y 67 , 
Heirero León, Ciweros 56. I
López Blas, Luis de Velizqtíez 3. •
Uüqtíe y Arqúda; Répüblíca Argentina 4. |
Maidónado Juán, Mufo de Puerta Nueva q. |  
Marmoléjo Antonio, Granada!. ^
‘Revuelto León, Granada 34 al 40.
Víilaíba Luis, Torrijos 108.
RELOJERIAS 
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23. 
Qerohübo Nárvaez, Especériak 25..
.Mariihéz Enrique, Píazá dé la Cóiistltucfóh, 
Pábóáf Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casado Manuel,PIaza Constitución 42, 
Pérez Mátéos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
r^ R esentaciones generales 
Raudo y Compañía Mamiql, Torrijos 46. ]
representante en PAPEL DÉ FUMAR Y VlNOl 
Delgado María Joaquín, Plaza del Teatro 27.
. ; RESTAURANTS
Hernán Cortés, Caleta. 
máriinez Cipriano, Marín (Jarcia 18.
Yerno de Conejo, Torre SaM* Telmo,
_  RETOCADOR DÉ FdrOGl^^^
Santá^iHÁ BáidómérdyMármóies 73.
RÉá^ÁlCjfeÁClÓN bfi CUADROS AL ÓLEO 
Muñoz, Enrique, Peñ,a,27.
López Molina José María, comisiones.
Ovelar Francisco, bancáy fábrica de bayetaSf 
Palma Rafáél; Capitán Moréno 2 y 4. coloniálci, 
Pozo Gáilárdo G a^ar; cristál y loza.
Pózo y Héras Hérmanos, fábrica debayetaii- ' 
Romero Rojas Francisco, curtidos.
Vergara Manuel, café. -
ÁRDALE  ̂ \
Duarfe Ántoílíñ» bm béria;' , '
CORTI^ DÉ LA^PRONTErA 
Calvo Antonio, callé Real, bMbéríá..
' CASARES
Gil Raíz António, Abacería.
w , É S T ^ P O N A , •
Fernández simón, salazón dé si
Ieréz Marmolejo Miguel, médícó.
: •
jménez Jiiañí,'café.
LedeSnia Otegorló, agénte dé negocios.
Moreno Guerterb Diego, coniiáiOhef.  ̂
Narvaéz Manuel; seguros de vida* " - 
GÁUCIN
García Sánchez Juan, droguería. '
Ramos Guiu Antonioj repreaentacitmes.
GUARO V
Giménez Vidales Francisco, ultramariiíos.;
MONTEJAQUE "
Furesí Manuel,, chacina al por mayor,.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero dé yidoi, 
fabricante de aguardientes y de emb.utidos,
4 RINCÓN DE LA VICTORIA 
Garrido Miguel, fábrica de salazón. * 
RONDA
cabrera Loyaza jo»é, médico.
Cid IghaclO Márfa del, ¿omiáibne». ’  ̂ ' 
Gódzáléz Siles Maiiiiel; répféiéhfaclénés;' 
Hoyos Vela Manuel, albardoneria y talabarteril 
Sfartfn Guerrero Francisco, procurador. 
Montero Lozano Manuel, abogado.
Montero Sierra Isidoro, abogá^.
pn o  Valimo Francisco, pasteléria^r confitería.
SiléÍB y Ortega; banqueros y téjidos*
Ventura fiSártíiiéz Antonio,Abogados 
VÉLEZ-MÁLAGA '
Aceña Ifiati; coloniales, C ^z  Verde 18;
Crafe Hér'réfa AófÓhio; abogado. ^
Laza Modesto, farmacia, San jE^cisco 8. 
Morel Manuel, farmacia,,Piet^7,i.. ■ . ... ...y. ■
Brun Carlos, ÓarVájai.
Cantano Pérez José, Martínez delá.Vfjga, 4.
El Aguila, Granada 63.~-RépaS hechas.
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20. -
Moreno Juan de la Cruz,Pasage de Alvarez 105 
0 ‘Kéah José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio,Marqués dé la Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor,
Rámes Jiménez Saltador, Nueva 60.
Rula González Bernardo, Plaza Constitución 6.
Sáenz Félix S. en C., Sagasta. 2.
Santa Cruz Santiago, Nüéva 42,
1 ravesedo Prieto Cayetano. Carvajal 26,
La Franceea —Puerta dél Msf.
SOeiEDAD DE SEGUROS
Agrícola La, GígáñíéS Í7.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Alliance, Alameda de Haés 6,
El Día, Strachan,!.
general accldent fire Híe, Pedro de Toledo 9. ermanla La, Sebastián Souvirón 4 y 6.
Qresham La, Marqués de Larios 4. . ____ ^______, ___^  .
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39 i Caña de segunda, á 
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6,
Nonvich Unión Pire, Ma gtíés de Larios 7,
Polar La, Pozos Dulces 2Í,
RoyaL Exchange, óe la Vega 1..
Union y Férilá Esbánol, Alámeda dé C. Háéi 
SOMBRERERIAS
Carrasco Pérez Enrique, R. Argentina 34.
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
'Navas Jiménez Francisco, PozOs Dulces I,
Vanees Pedro, M. Paniega 21 y Santos 9.
Tabernas
Rueda Luis, Ollerias 32.
Sánchez Gallego José, Callejones 1.
Sandoval Juan, Camino Churriana 112.
TALLER DE BOMBERlA 
A. Bernsl y G,® Tomas Héredie, I.
Diáz Francisco, Cuarteles 52.
TALLER DE CORDELERIA
Aceites de oílva
Fresco; de tOá lO'SOtiéiíé^s los 11 li2 (dem. 
Afrechos
Pino en sacos, de §0 ks á ptas. 18'50 los 100 ks. 
Primera, de 6U id. á ptas. 16 id. id.
Segunda, de 50 id. á id* 14 Id. .
Teicera, de 30 id. ó 14 !d. id.
Altóhíd, V
De 134 ptas. hectólitrb. a  ̂̂  .
I Almidón
I Hoffman «Gato», 9 á 9*25 ptas. 11 li2 kilos. .
§ «León», 9 á 9 ‘50ití. i d * T  vi *1 . i
I Brillante «León» , cajá dé 300 pastilla», 12 la íd.
I Valenciano, caja 25 kilos, 6 á6'25 pías. id. id. 
Berco de 8'5Cá 9 ptas los 111 {2 id.
Arroces
Moreno de primera, 55 ptas, los 100. k.
Moreno corriente, 54 id.
Blanco de primera, 60 id.
Blanco superior, 68 Id.
Bomba, 71 á 72 id.
Azúcar d  ̂caña
Caña de primera  á I2ptáá*; 11 li2 ítífps ■
é l lW lu i idi 
Cortadillo de prim era, 14'25 á 14*50 id. id. 
i Cortadillo de segunda, 13'75á 14 Id. !d. > /
I Pilones de 1.® de 14‘25 á 14‘50 id. id.
I Plsuqueta» de id. 13 á 14 id. id.
ICsSqfieádó de id. dé 14^® á 14*50 id. MV 
I Bacalao
i Labrador fresco mediano a ptas. 46 los 46 ks. 
i Id, Id. chico á id, 45 id. Id. id.
I Cacaos í
f Caracas, 380 á 440 píes los 100 ks. '
[ Guayaquil. 325 Id. !d íá> 
i Fernando PóO; 250 Id. Id. Id.
Cafés
r Moka superior, de 195*50 á ̂  ptas. IoS46 kUof. 
! Caracolillo superior, de 184 á 190 id. Id. 
VCaracoltllo segunda, dé 170 á 180 id. id;
San Cayetano, Mosqtmra 11.
FUNDICIONES
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto’í4, 
Ojeda Paéheéo Mftriüéí, Palo Dulce. 
GRABADORES
Areta Pascual, Plaza Mártires 2, 
SomotkviUa José; Nueva 55.
aUARNIClONEROS
Cerezo Hermano, Alameda 2i, portal. 
Rivas Sánchez ManfieL Arrióla 11. 
Tforo Juan,'Aláthedn 7.
1 gramófonos y  DISCÓS
Gea FránclsCo, Cánovas deKCa8tlIIo46.
RuedáJosé, Tqrrijos 37.
PERFÜMRRÍA ‘
Delgado José, Torrijos 91.
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Alvarez José; Plaza de lá Cbnstitucfón.
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
PELUQüáUAS '
Baro Lanza juan, Compañía 40,
Conejo Manuel, Ginetés 16.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.
Jorge y Alvarez Alfredt de, Santa Luda 16. 
Maireles Carlos, Calderería 3 y 5.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
Medina Gárcia Antonio, Alameda 16.
Millét y Murillo Rafael Mármoles 94.
Muñoz Fernando, Puerta dei Mar. »
Muñoz Pozo Francisco, Santa Mm-fa 17.
Paez Luque Juan, Plaza dé la Constitución 38. 
PiRO?GatttlfeI> Torrijos 98 ;
Pérra Bartolomé, Callejones 42.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12;
Rodríguez Juan, Ollerías 63.
Sánchez Guap: jósé, (Jranada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
PERITOS AGRIJ^NSORES 
Leal Jjálvez Enrique, Gómez Sálazar23. 
PETROLEO
OcQiítcz Aistpĵ loanjKcjrrcjíci '7a-
Pím-ÓRES artistas 
jGapulInoJáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matáwedona Antbpio, Frailes 19,
PIROTECNICO '
Torcello MorenpJo8é, Jsábél Ja Católica ’
plata  MENÉSES '
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4,
-P T --------  ---
Orlstúbal Orlma. á espalda. Cuartel T r i n i d a d , . u p e r i o r ,  225á.2  75 .loa 460
Tostado segunda, de 2 á 2*20 id. id.
Cereales
Trigo recio, pesetas 10*50 ó 10*75 los 4Ákilos.
» blanquillo, 10*25 á 10*50 los 43 kilos. 
Cebada del pais; de 6*75 á 7 los 33 kilos.
Habas cochineras, ó 21*50 ó 22 los 100 kilos. 
Habas mazaganas, de 21 á 21*50 los 100 kilos. 
Yeros, de 10112 á 11 los 57 y li2 kilos.
Maíz morillo^ 12*25 á 12*75 los 53 y 1|2 kilos. 
Matalahúga, de 19 á 19*50 ios 28 kilos.
Alpiste del país, 32 á 34 los ICO kilos.
Garbanzos menudos, 2h á 26 los 571[2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 28 á 30.
Garbanzos gordos, de 30 á 35.
Garbanzos finos, según clase.
Especias
Pimienta negra, de 16i á iroptas. los 46 kilos. 
Clavillos deZámzIbar, de 170 á 180 Id. id.
Madre clavo en grano, de 155 á 160 Id. id.
Azafrán puro, de 60 á 62 los 460 gramos.
taller DE CERRAJERÍA 
Ramírez Rafael, Pasillo Santa Isabel 41, 
TALLER DE ENCUADERNACION 
García M., Cintería 1 y 3.
TALLER PE guarniciones 
Rivsf Sánchez Mañuel, Arrióla 14.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
A; Bernal y C.®, TomáíHeredla 1,
Corpas Ginés ManueliCármén 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andri^, Cánovas del Ca? Jlo 41. 
Viuda é hijos de Gbtniiá, Andrés Mellado 9.
TALLER DE PINTÜRÁ DE COCHES 
Calvo Gabriel, S^geútb 5. '
Palomo, Hijo de Juan, Plaza Cortes de Cádiz 9. 
TÁLLERES filE PINTURA
fustinduy P., Cortína tlel Muelle 5 y 7.áno Hermoso MigueVCapuchinos 35.
Murillo y Arroyo, Altozan 10.
talleres De REPARACIONES \  
GaUego Cruz Juan, Cerezuela 2.
I TALLER DE JAULAS De’peROICES Y DE TOd AS CLASES ****.in*
^  ' Bégbfia B.vÁiarqüe
I Duarte Lennnirir. iDuarte Leopoldo, Granada 59.
■ Jerónispo^M 4,
: }NavasrQ3A pfo |^ ,:íp  ,
PabóhAntóhio, Compañía 29 y 3L _______ _
Somodevüla ¡osé, Rer úbifoa Argentina 46y 48. Ílb, ¡Yeraptuz 3Í 
PRACTICANTE '
tRío,.-Mftrfn Díegf>,'í^-.!tor páviia 54 ■
• ■ PRGGüRADOiíEf- i
jíCrpz %léqdi^Hmilto 
Iprán R ^ e l  ,^n  Juan de Dios 31.
léndoza Diego, *Sán Bérñárd(í''3Í
Gálvez Mariano, Alamos 5.
TAPONES DE CÓRCHO 
Qrdóñezjosé, Martínez Agüiiar 17.
TEJIDOS
Brun Carlos, Puerta del Mar 
Garda Manuel, República Argentina 53. 
Gómez Hermanos, Rer úblicaAtgentiáá 2. 
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, juan Gómez Gárcia 23; , 
Pablo He manos, República Argentina 1  ̂Rl 20. 
Saenz Félix, Sagasta 2. ' '
UNGÜENTO DE Fr GREaOlUÓ 
Fernández Aguado José, Marín (Sarcia 14.
- Z apaterías 
Castrillo Pabio, Torrijos 34.
Díaz Franckcó^ Granada 27.
Escamillá ManUél, Plaza dé la Cobstítudón 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
EspépHiírique, Ofánada 53.
Lá Victoriana, Cobertizo del Conde 1 >
Maesé José, Torrijos 53*
Motitóyá Aníbaio, Málí^a 44, Palo Dulcé; 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó. Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Luda 6. 
SimóiTeodoro, Granada 8 y 10.
Vállelo José, Granada 17, 33 y 49,
VACUNA de TEPNERA
Zalabardo Zoilo Zenón, Tejón y Rodríguez 31. 
VELAMEN PARA BUQUES
Garda Morales Antonio, Topete 13.
VETERINARIOS
Alvátrez Pérpz José, J. Ugarte Barrientos.24.
López Sátfchezjosé, An^és Mellados.
Martín Mártíñez Juan, Pasillo Attícha 2*.
VIAJANTO DE COMERCIO íi 
Castilla Luis, Fráíles 5. ?
profesora de GvITí RSÁ 
Ruiz Elena, Mármoles 79. í.̂
Canela Ceyián, de 2*50 á 3*50 los 460 gramos. 
Recortes de id. 1*75 id. Id Id.
Pura molida de 3 á 3*25. !d. Id. id.
, Pimiento molido fino, de 22 ó 24 pesetas los 11 y 
i|2 kilos.
Pimiento molido flor, á 15 id.
3Í^lénto-molido corrientr.á 12*60 Id,
Anjbnjoli, de 7 á 9 los 1 t l |2  Id. /
Há la» p^p.ecias 1 ^ . tendencia á mayq^
:víí;:; ,/M 4h^hüélas . ■
-Larga» 64 p£set$s 103 kUos.
CoFtáS'ásturlanas id í47 id. Id. Id.
Harinas
Recia de 28 á 34 ptas. los lOO ks.
Blanca de 37 á 40 id. Id. id.
Papel
Paja grande á pesetas 9*25 la bala.
Idem chico á 7*25<id
Estracilla grande de6 50 á 6*^ la bata.
Idem chico 5*2515*50
 ̂ - Pescados
f  ardisas en escabeche, ta caja de 8 latas de 5ik!« 
Jos á pesetas 30,
Idi en aceité.la cajá-de ICO latas de.18 milímetros 
tros, é 20
Idem en tomate Idem, Idem, á 20, . /  .,
'
Verde á granel á pesetas i 75 íc» 460 j^amos.
Idem superior en paquetes de 1 libra á 2*50 id. 
Negro á granel á 1*75 id.
Ídem superior en paquetesde 1 libra á 2*50 id.
? Varios
Carburo de Galcio en bidones de 40 kilos á pese* 
I tas 43 los 100 kiiós.
Avellanas mondadas á 2 pesetas kilo.
Sal molida fina, en sacos de 100 kilos de 3 á 4 el 
4 saco.
, . ........  ALORA
, ReliíOsVF  ̂rnSKúoí Tejidos, quincalla y calza*
"Qánardol
Marqués García juan, ‘Martínez de irVeffa n  
Montero de Torres José, San- B ¿ r n | « l b ^ ^
ALOZAINA
Sepüíveda Sepúívetía Salvador, tejido?. 
ANTEQUERA
Alcaide Dupla juan, calzado de lujo. 
AvIléS.Giraldez Manuel, coloniales. i|
Barrió AntonIb. Dntanes 20, tocinería. 5
Barrio Zambráná JoséV tocineriá y coloniales;; 
Conéjo'Mártíit'FránciscQ,Estepa 6c, zapatería. ^
! Todo suscriptOiT tiene dere-
¡ cho á tmcfe inserción gratis en 
i esta Gruía.
i  .  ̂ :: . _ . ■ , - . ... -
Tipografía de El  P(!1pü l a r .
1
